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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de l a M^Srma. 
jLL DIARIO DE L A MAKIÍfA. 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid, Enero 2 
S I N N O T I C I A S 
C o n t i n ú a l a f a l t a de no t i c i a s de M a -
r r u e c o s a c e r c a d o l a s i t u a c i ó n respec-
t i v a d e l S u l t á n y de los rebe ldes . 
E s t í m a s e , s i n e m b a r g o , que e l p r i -
m e r o debe ha l la r se e n s i t u a c i ó n c r í t i -
ca, pues son sus agentes los q u e es-
t o r b a n que l l e g u e n no t i c i a s á T á n g e r . 
A R K I B A D A 
H a fondeado e n T a r i f a e l c r u c e r o 
I n f a n t a Isabel . S a l d r á p a r a T á n g e r 
t a n p r o n t o como cese e l t e m p o r a l q u e 
m o t i v ó su a r r i b a d a á a q u e l p u e r t o . 
E L D I A R I O U N I V E R S A L 
A y e r a p a r e c i ó e l p r i m e r n ú m e r o d e l 
D i a r i o Universal , ba jo l a d i r e c c i ó n 
d e l e s c r i t o r y d i p u t a d o d o n A u g u s t o 
S u á r e z F i g u c r o a . 
Según telegrama de Santiago 
de Cuba, el Representante Don 
Mariano Corona ha matado al d i -
rector de La República, señor 
Insua. 
El primero es nacionalista; el 
segundo era republicano, 
Y dice E l Mundo que la opinión 
pública se ha declarado en favor 
del matador. Lo cual no tiene 
gran importancia, aun dado caso 
de que sea cierto; primero, porque 
en esta República no existe el 
Jurado y segundo, porque aun-
qny .existiera no sería él el encar-
gado de apreciar ese delito, por la 
sencilla razón de que la Cámara 
no habría de conceder permiso 
para el procesamiento de uno de 
sus miembros. 
Decimos esto último, porque 
habiendo sido inmunes hasta 
ahora los señores representantes 
no vemos la razón para que dejen 
de serlo en el caso del IBr. Corona. 
¿Que hay un muerto de por 
medio? 
¿Y qué? ¿Acaso vale mas la vida 
que la honra¿ 
O l i o hay lógica en la Cámara 
ó esta debe negar el suplicatorio 
relativo al Sr. Corona, en el su-
puesto de que en Santiagoíde Cu-
ba haya un juez que, después de 
presenciar los procedimientos su-
marios que allí se usan y el estado 
de la opinión, se atreva á inter-
venir en ese homicidio, asesina-
to ó lo que sea, lo cual es muy 
dudoso. 
Ecos de la Prisa Exlrailera 
Va á salir uno de estos días de 
Inglaterra una misión compuesta 
de un coronel y tres oficiales de 
ingenieros del ejército británico, 
J 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62. 
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coronar la obra ha puesto á la venta el surtido de GA-
enchapadas de oro con vidrios extrasnperiores á 
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Infalibie contra la calvicie, 
caspa y demás enfermedades 
^ ¿el pelo. 
>H Pídase en todas h s perfu-
fejv merías y farmacias. 
H3 
O 
m m i n i im 
ESPRESMTANTE EN CUB4 
alt 20a-6 
r o J D o n i e c 
CASA F U N D A D A E í í 1730 
BE VENTA EN TODAS PARTES 
Agente general en la Eepública deCnbs: Gerardo Cardona 
Industria núm* 70, h ^ K » TT ^ B ATT A 
Ota. 1847 26a 5 D 
O N U E V O Y R E Y E 
VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
¿Queré i s o^nser^ar la salud? 
Preferid lo» vi oe dfr la marea L a Viña Cal íega , procedentes de las afamadas 
vtñas del R I V E R O D E A V I A y del MíNO; vuso* uua uo irritan, más estomacales y me-
nos borrachoa que loe deotese procedencias, RIOJA MEDO J , procedento de la cosecha 
de loa Sre*. Fernánd»», Haredla y O*, de Logroño, N * m r o se ecto de J . M. Mentoja y 
Comi-^, Mantequilla L a Suiza Gallega. Ccrstantemente recibimosjamones» laco-
He»; etc., y cfcorizos marca LA. LUOÜJbüA, en manteca y curados. 
Unicos Receptares: Romero y Síoníes 
19, I^amparil la, 19 . 
CU. 188<» 
•Teléfono: 480* 
22a-15 4d-2l D 
necargada de dar cumplimiento 
á la sentencia arbitral dictáda por 
el Rey Eduardo en el pleito que 
durante cien años han sostenido 
Chile y la República Argenti-
na sobre la delimitación de sus 
respectivas fronteras. 
La misión va á cumplimentar 
sobre el terreno el faílo que acaba 
de dar el árbitro quq las 4oS Re-
públicas sudamericarias nombra-
ron de común acuerdo, y cuyos 
trabajos créese que podrán que-
dar terminados para el próximo 
mes de Mayo. 
Quiera Dios que esto acabe para 
siempre el l i t igio que han soste-
nido toda una centuria, causán-
dose mútuos males, dos pueblos 
que debieron mirarse siempre co-
mo dos buenos hermanos. 
La prensa rusa atribuye excep-
cional importancia al hecho de 
que Alemania haya decidido in -
tervenir cerca del Gobierno de 
Constantinopla en favor de la 
introducción de reformas en Ma-
cedonia; reformas de carácter ad-
ministrativo tanto como político, 
que tiendan á poner un término á 
la anómala situación en que vive 
aquel pedazo de tierra cristiana. 
Creen los periódicos de San 
Petersburgo, y singularmente el 
Novosti; que refleja siempre el pen-
samiento del gobierno, que esta 
intervención de Alemania tendrá 
por resultado más inmediato ha-
cer que la Sublime Puerta se de-
cida al fin á emprender alguna 
positiva reforma como único me-
dio de evitar que se reproduzca 
próximamente la rebelión de Ma-
cedón ia, cuya misérrima situa-
ción explotan algunos pueblos 
ambiciosos, con ansias muy vivas 
de agrandarse á costa de vecinos 
y aun de hermanos. 
M yOMüüHá & 
FABRICA DS TABACOS, CIGARROS Y PAQSETIS 
D E F I C A D X J H A 
i>£ IÍA 
7 D A . m MAHÜ32L OAMAOHO B HIJO 
82 A , C L A M A 7. H A V A N . * . 
• 1875 Ofy_o 4ft_?4nb 
L a N B c i o n a l I T ^ i l V e * . 
ta un completo y hermoso surtido de 
tarje tas para f e l i c i tac iones de 
P A S C U A S y A Ñ O N U E V O . 
63^ VEANSE LOS CATALAGOS. 
U S t a t e s , 14. TtlÉÉo 426, 
B A B A . N A . 
PULIDO Y C01Pa 
c 1840 26 ayd-4 dic. 
ESCUELA DE OFICIOS PARA VARONES.— ontaduría —Tesorería.—Subasta. En la efecr 
t uada ayer dia W5 del corriente para los dietintos ser 
-vicios de esta Escuela durante el primer semeetro 
del año de 1903 quedaron sin efecto loe fieuientes 
snmiuistros: víveres y efectos para lavado, efectos de 
ferretería, carbón mineral, cumi erdland, efectos de 
oficinas y esjaelas, efecto» de zapatería, forrage. I n -
vito nuevamente á los que quieran hacer proposicio-
Hes á los ante dichos artículos para la nue'a subasta 
que tendrá efecto en la Tesorería de esta Escuela el 
día 5 de Enero de 1903 é las t- del día.—En la Te-
sorería de la Escuela se darán todas la» informacio-
nes necesaria» pudiendo además enterarse en dicha 
ofi iua dei pliego de condiciones.—Santiago de las 
Vegas 27 de Diciembre de 1902—Enrique Santa 
Cruz, Tesorero Contador. c W6 .'i«-29 
CENAÍN "EL JEREZANO" 
U s t a noche, hasta la una, 
C m W A por 4 0 cts. 
ENERO 2 
Tasajo aporreado. 
Rueda de ñ a m e . 
Croquetas de aves. 
Postre, pan y café. 
U n vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t í q u e t s á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . g . Abonos desde |18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
PRADO 102. Te lé fono 156. 
9475 80a-20 N v 
P U N 
Viete camas, puertas y cainitas con vieto-
saa y variadas draperías. 
Tapiza toda clase de muebles con macha 
elegancia y economía. 
O I B I R , A , : P X - á L S 5 
26a-18Db 
FILIPINAS 
L A S M U R A L L A S D E M A N I L A 
Ha comenzado el de r r ibo de las mu-
ra í l ag por l a an t igua Puer ta de Santo 
D o m i n g o y en l a ac tua l idad se e s t á t ra-
bajando en l a d e m o l i c i ó n para dar en-
t rada á l a c iudad murada por una buena 
avenida, p r o l o n g a c i ó n del paseo de Ma-
gallanes. 
E L H A M B R E 
H a y serios temores de que el hambre 
impere en el a r c h i p i é l a g o . E l arroz va 
escaseando y por na tu r a l consecuencia 
sube de precio. H o y cuesta un p ico de 
arroz Saigon 7 pesos, cuando antes, lo 
m á s caro que se so l í a poner en é p o c a s 
de verdadera c a r e s t í a , era á 3 pesos 50 
centavos. 
L O S PESOS M E J I C A N O S 
Y E L D O L L A R 
E l decreto de Taf t del d í a 22 fija el 
va lo r del do l la r en 2^46 duros mejica-
nos: en esta r e l a c i ó n suben los precios 
de todo, en ta l forma que hay indus-
tr ias , como l a de L a Elect r ic is ta , que á 
fuerza de aumentar sus cifras nos v a 
á dqjar s in ' ' ' luz" y lo peor pa ra el la 
s e r á que acabe t a m b i é n por quedar á 
obscuras, pues el p ú b l i c o no p o d r á sos-
tener l a s u s c r i p c i ó n á este servicio y se 
d a r á de baja y el contrato oficial con el 
M u n i c i p i o , que en otro t i empo l a ser-
v í a para cub r i r sus gastos con holgura , 
hoy le representa p é r d i d a s por e l coste 
de c a r b ó n . Para que se formen u n 
c á l c u l o aproximado de lo que a q u í re-
presenta el a lumbrado de luz e l éc t r i ca , 
baste saber que el coste medio de cada 
luz en una casa es de 3 á 3^50 duros 
al mes. 
C A B O T A J E 
Por telegrama de W a s h i n g t o n se ha 
sabido que se concede á los buques con 
bandera de cualquier n a c i ó n , el dere-
cho al cabotaje en F i l i p i n a s hasia 19 de 
J u l i o de 1904. L a medida se debe á l a 
a c t i t u d de las empresas navieras de 
a q u í , que han ido elevando sus fletes y 
pasajes de t a l modo, que hoy cuesta ca-
si tanto un flete de L i v e r p o o l á M a n i l a 
como de M a n i l a á I l o - I l o , y para ven i r 
de d icho puerto á és te , sale m á s barato 
i r á H o n g - K o n g y tomar luego pasaje 
para a q u í , que no hacer el viaje direc-
to entre ambos puntos. 
L A I G L E S I A F I L I P I N A 
L o de la Iglesia filipina, que se ha 
considerado broma durante tanto t i em-
po, acaba de tomar un car iz m u y s igni -
ficado. U n cura excomulgado, procla-
m á n d o s e obispo m á x i m o de F i l i p i n a s , 
ha celebrado en el escenario del teatro 
Eeal una misa cantada, con b e n d i c i ó n 
de ornamentos, bautizos y bodas, asis-
t iendo numeroso p ú b l i c o que e s c u c h ó 
una p l á t i c a durante la ceremonia. 
S A N T I A G O D E C U B A 
Leemos en L a Tribuna, de Baracoa, 
lo s iguiente: 
^Baracoa e s t á l l amada á representar 
impor t an t e papel en l a i n d u s t r i a mine-
ra ; y l a C o m p a ñ í a M i n e r a de l a Ciu-
dad, cons t i tu ida por acciones y con 
elementos pobres de capi ta l , no v e r á n 
sus esfuerzos y esperanzas defraudados, 
pues s e g ú n nos in forman, personas de 
au tor idad de l a sociedad mencionada, 
que han v is to el a n á l i s i s hecho á las 
muestras de m i n e r a l de l a comarca del 
Toa, existen dos minas de gran impor-
tancia: una de h ie r ro con u n 64 por 100 
y o t ra de cobre con un 10. S-1 ñ o r ciento 
que const i tuyen un verdadero empor io 
de riqueza. 
Po r consecuencia de los a n á l i s i s ve r i -
ficados, por acreditados q u í m i c o s de la 
c iudad de New Y o r k , ha subido el va-
lo r de las acciones; y como l a Compa-
ñ í a sólo e m i t i ó 500 por u n va lo r de 
$5.000, todas han sido tomadas por ve-
cinos de Baracoa, á qu ien fel ici tamos 
por los d í a s de prosper idad y grandeza 
no Iqjana que reservan á esta comarca, 
hacia donde se vuelven y a las miradas 
de capitales e x t r a ñ o s . 
L a D i r e c t i v a de l a C o m p a ñ í a se mue-
ve con exceso para enriquecer m á s á l a 
Compañía Minera de Baracoa, con nue-
vas pertenencias de m i n e r a l por l a co-
marca de I m i a s . " 
Def in i t ivamente , el d í a 4 del actual 
se i n a u g u r a r á el Centro de u L a Colonia 
E s p a ñ o l a " de esta c iudad , con un sun-
tuoso baile de etiqueta. 
I ban , en u n ca r r i to de mano, seis t ra-
bajadores de las minas, llenos de la sa-
na a l e g r í a del trabajo que les insp i ra -
ba las canciones que lanzaban a l aire; e l 
mismo eco de sus voces les imped ia o í r 
cualquier o t ro ru ido , y a s í no pud ie ron 
adver t i r , á pun to de pasar po r una pro-
nunciada cu rva la a p r o x i m a c i ó n de una 
locomotora. 
E l choque, pues, fué inev i tab le ; los 
seis trabajadores se ar ro jaron á t ie r ra , 
y dos de ellos con tan mala suerte, que 
fueron á estrellarse contra las m ú c a r a s 
de l a playa, y por rebote cayeron en l a 
l í nea , donde sus cuerpos sufr ieron e l 
aplastamiento que les p rodujo el paso 
de la . m á q u i n a . 
U n a de las v í c t i m a s , A g u s t í n X o r t e , 
m u r i ó en el acto con las piernas p a r t i -
das, y l a otra* J o s é Bascosa Pr ie to , fa-
l l ec ió á las ocho horas, con graves le-^ 
sienes en el v ientre , mortales por nece-
sidad. 
E i Juzgado de I n s t r u c c i ó n de esta 
c iudad se c o n s t i t u y ó en el lugar , y p ro-1 
c e d i ó á la f o r m a c i ó n do las d i l i genc i a s ; 
correspondientes. E l doctor S u á r e z 
p r a c t i c ó l a autopsia de ambos c a d á v e -
res, i 
L a t r á g i c a ocurrencia l l enó de cons-
t e r n a c i ó n á l a p o b l a c i ó n minera d e 
D a i q u i r í . 
E l d í a 17 de l pasado mes o c u r r i ó un 
hecho t e r r ib l e en ia l í n e a f é r r e a de la 
p l aya de D a i q u t r í . 
Los trabajos de c o n s t r u c c i ó n del ra-
m a l del f e r roca r r i l central , desde A l t o 
Cedro á Ñ i p e , han comenzado ya, p ro -
m e t i é n d o s e l a C o m p a ñ í a dejar Conclui-
da l a obra en 6 meses. A l efecto, d í -
cese que se han dado las ó r d e n e s de 
conseguir 1,000 braceros para ac t iva r 
los trabados en este t r a m o que t e n d r á n 
30 mi l l a s de largo, y cuya c o n s t r u c c i ó n 
parece fácil por lo l lano del terreno. 
Los parques 
Los paseos modernistas que ahora 
nos e s t á n confeccionando, t an recor tadi -
tos y tan apafiaditos, v ienen á ser, s e g ú n 
parece, u n campo de e x p e r i m e n t a c i ó n ; 
y e l ma te r ia l de cemento y armazones 
de cintas y pa l i t roque todo se va en 
probaturas, haciendo y deshaciendo los 
d ibuj i tos de yerba, hasta que el d i rec-
tor de las fenomenales obras encuentre 
el modo de acertar en l a verdadera me-
d ida . 
A l l á en el M a l e c ó n , d e s p u é s de he-
í DROGUERÍAS Y BOTICAS 
la Ciiraltva, Vlprízante y RocoMltuyente 
a y d 1 
74 Y 99, OBISPO 74 Y 99. 
L a gran E x p o s i c i ó n de Juguetes que hacemos este a ñ o no ha tenido precedente; a d e m á s de los e x p l ó n d i d o s 
almacenes que t e ñ í a m o a d e d i c a d o á este a r t í c u l o , hemos agregado un gran s a l ó n donde el p ú b l i c o e n c o n t r a r á 
Desde la muñeca de 5 cts. á $ 50. 
Menajes y muebles desde 4 cts. á $ 30. 
Caballos desde 5 cts. á $ 40. 
Linternas mágicas desde....... 30 cts. á $ 25. 
E n casas pa ra m u ñ e c a s , m u ñ e c a s con traje en cajas y b a ú l e s , cajas de costura, cestos caprichosos con menajes, 
ferrocarriles, t r a n v í a s , vapores y f á b r i c a de vapor, cuerda y e l é c t r i c a , cajas p i n t u r a , panoplias, soldados, bomberos, 
caballerizas, casas de campo, quintas, haciendas, nacimientos, t i ros a l blanco, c a r p i n t e r í a s , v e l o c í p e d o s , coches y carros 
con bueyes y caballos, y todo lo m á s nuevo que han p r o d u c i d o los grandes centros manufactureros y a l alcance de todas 
las fortunas. 
Todos los a r t í c u l o s t ienen sus precios á l a v is ta . E n el n ú m e r o 74 esta b ien conocida casa la tenemos dedicada 
exclusivamente para a r t í c u l o s de fan tas í a , j o y e r í a y p e r f u m e r í a . 
Acabamos de r ec ib i r l a ú l t i m a novedad que han p roduc ido F R A N C I A , A U S T R I A , A L E M A N I A , S U I Z A , 
I N G L A T E R R A , E S P A Ñ A y los E S T A D O S U N I D O S en bronces, porcelanas, b iscui t , t é r r a cotta, metales blancos p la -
teados, en figuras, centros, jarrones, columnas con jarrones y macetas de porcelana, o n i t y t é r r a cotta, cuadros, estuches 
de cepil los y polisnares de plata, ma r f i l , carey y madera fina, cubier tos de p la ta cristofle, alfenida y otros y u n m i l l ó n de 
a r t í c u l o s de verdadera novedad y f an ta s í a . 
E l su r t ido es asombroso y completamente nuevo. F e r n á n d e z y Ayarza , propie tar ios de estos grandes Almacenes 
t ienen el honor de saludar á su numerosa y d i s t i n g u i d a cl ientela y desearle unas felices 
o i i ^ w s y j ^ D f ó i S ^ o r o A -P» I S T u L o ^ c r o - i.955 1 2 a 2 3 
VIERÍIES 2 DE E M O DE 1503. 
E S T R E N O E S T R E N O 
A L A S O C H O : 
Primero. La earzuela cómica 
Los Niños Llorones' 
Segundo. Estreno de la zarzuela 
X J O ® < G j - : F L ^ : K r T J ¿ r - £ U S / 
Tercero. R e p e t i c i ó n de la I N O C E N T A D A 
E n s e ñ a n z a L i b r e 
y ¡El Mo nono! 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
x j n x r o i o n x r 
c un i E 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
por t o d a la f u n c i ó n 
Gril les 5 pesos 
Palcos 3 pesos 
Luneta con entrada 1 peso 
E n t r a d a á tertulia,. 30 cts. 
SON M E J O R E S Cigarros 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-EWERO 2 de 190a 
cho el paseito m i n ú s c u l o , cayeron en la 
cuenta de que h a b í a necesidad de en-
sancharlo. 
A h o r a , en el paseo de Isabel l a Ca-
tó l ica , d e s p u é s de haber empleado una 
tonelada de cemento y quince d í a s de 
trabajo, construyendo vallas de h ierba 
cercadas con u n m ú r e t e de cemento que 
forma serpentinas barr igudas , y roseto-
nes centrales; pa ra d i f i cu l t a r el paso, 
han venido á ver que e l cercado 
de cemento en c í r c u l o frente á l a ca-
l l e de Tenicnie Rey, se come todo el 
ancho del paseo, y hubo que deshacer 
l a obra para fabricar otro c í r c u l o m á s 
chico. 
D e s p u é s , aquellas fajas ventrudas la-
terales que bordean el paseo para i m -
p e d i r l a entrada al in te r ior , parece que 
causaron ma l efecto, (¿como nó?) á los 
touristas yankees del H o t e l Pasaje, que 
se v e í a n obligados á dar una vuel ta de 
medio k i l ó m e t r o para entrar en el par-
que, y ya e s t á n abr iendo u n paso en 
i j i i t a d de la ba r r iga que forma aquel 
filete h e r b á c e o . -Pero, ¿por q u é no d i -
bujan un -glano antes de ejecutar las 
obrast 
N o s e r á és te e l ú l t i m o remiendo que 
hemos de ver en los asendereados par-
ques, que deben de ser d i r ig idos por 
u n maestro de obra p r i m a . Pronto el 
p ú b l i c o , guiado por el sentido c o m ú n , 
a b r i r á uuevas v í a s a l t r a v é s de los es-
torbos de ese laber in to . 
Y a lo ha hecho en el paseo de la I n -
d ia . Los que v a n desde l a esquina de 
C á r d e n a s a l parque de Colón, no les d á 
l a gana de perder t i empo en rodeos y 
h a n abierto una vereda, por entre los 
tabler i tos de basura y broza que pare-
Ce yerba. 
A h o r a e s t á n xpfofmando t a m b i é n e l 
Parque Central , h a n derr ibado la ace-
r a de losas q u é lo rodeaba. ¿ P o n d r á n 
t a m b i é n a l l í fajas de yerba para impe-
d i r l a entrada? 
E l ingeniero, 6 lo que sea, d i rec tor 
de tales obras, se figura t a l vez que los 
parques son castillos ó fortalezas; hay 
tiue entrar en ellos por medio de r am-
pas y puentes levadizos. ¡ J e s ú s nos va l -
ga! 
Durante el año que acaba de 
transcurrir se han ¡presentado á 
examen en el Instituto de San-
tiago de Cuba 405 alumnos. De 
^llos,.109 han sido suspensos, pro-
porción aterradora de calabazas 
que acusa una de dos cosas: ó ex-
ceso do rigor en los ejercicios ó 
un promedio sensible de estu-
diantes desaplicados 6 incapa-
ces. 
Para honra de la juventud 
oriental queremos creer lo segun-
do y aun así no podemos menos 
de aplaudir la tendencia de reac-
ción de los tribunales calificado-
res que han preferido pecar de se-
veros á hacerlo por sobra de be-
nevolencia. 
Así lo demandan las necesida-
des de la verdadera instrucción. 
Con el antiguo procedimiento cu-
bano de repartir sobresalientes 
por docenas y aprobados por mi-
llares, se halagaba de cierto la va-
Jiidad de los padres, pero también 
se fomentaba la desidia de los h i -
jos en futuros cursos y á unos y á 
Otros se les preparaba el desenga-
ño lastimoso de haber gastado 
inúti lmente el dinero de Tas ma-
trículas, los derechos do inscrip-
ción de examen y el precio de los 
libros de texto, para llegar al fin 
y al cabo á la adquisición ele un 
título académico que no daba 
ciencia alguna á los jóvenes ba-
chilleres, los cuales entraban en 
la Universidad desprovistos de 
¡preparación y hábito intelectual 
para estudios más serios y termi-
naban por abandonar la carrera 
ó por darle remate en fuerza de 
recomendaciones cohechadoras y 
ejercer la abogacía, 6 la medicina 
de un modo necesariamente des-
lucido. 
En la mayor parte de los ins-
titutos españoles era el rigor sa-
ludable la norma de los jueces de 
Cxamen, más especialmente para 
dar ingreso á la segunda enseñan-
za; pero en los institutos cubanos, 
empezando por el de la Habana 
la benignidad de los catedráticos 
era tal que no se desaprobaba á 
nadie. 
Como resultado de este vicio de 
condescendencia vemos todavía 
abogados, médicos y doctores en 
ciencias y letras que á duras pe-
nas redactan una carta y cuando 
se deciden á ello la plagan de fal-
tas de ortografía y sintáxis. No 
será así en lo sucesivo si todos los 
establecimientos de enseñanza 
adoptan la linea de conducta del 
de Santiago de Cuba, á cuyo di-
rector el Sr. Fernández Mascaró 
NECESARIO VERLO. 
Oon m u y poco dinero ee puede 
conseguirse el mejor calzado que 
se conoce, en 
OBISPO ESQUINA A AGUIAR 
eleíería 
felicitamos por la iniciativa que 
en esto le haya cabido y por el 
excelente discurso inaugural con 
que ha inaugurado el presente 
c u rso a c a d é m i co. 
Las v e n t a j a s y e l gran E n r t i d o 
q u e o f fece a l p ú b l i c o n o t i e n e r i v a l . 
Como fin de a ñ o , esta casa qnie^ 
re dar fin á sus grandes esisten-
eiaí», dándolas á precios muy ab-
ratos. 
c 1833 alt 13a-13 dio 
La u m k } MB 
U N E S C R I T O 
El Licenciado Cantero ha presentado 
uu escrito esta m a ñ a n a en el Juzgado 
Especial, p id iendo cer t i f icac ión de l o 
que h a b í a n declarado los m é d i c o s fo-
renses acerca de la enfermedad conta-
giosa que h a b í a c o n t r a í d o en la C á r c e l 
su defendido el procesado H e r r e r a So-
tolongo, redactor de E l Reconcentrado. 
E l Juez, s e ñ o r Benitez L á m a r , pro-
v e y ó en el acto el anter ior escrito, dis-
poniendo que los m é d i c o s emi t ie ran i n -
mediatamente el informe pedido. 
L A E N F E R M E D A D D E 
H E R R E R A S O T O L O X G O 
E l l icenciado Cantero p r e s e n t ó hov 
otro escrito a l Juez Especial, p id iendo 
que los m é d i c o s designados al efecto ob-
serven a l procesado H e r r e r a Sotolongo 
y declaren á l a mayor brevedad sobre el 
estado de sus facultades mentales. 
E l Juez dispuso que los m é d i c o s co-
menzaran la o b s e r v a c i ó n del menciona-
do procesado, s i es que a ú n no la h a b í a n 
p r inc ip i ado como se les o r d e n ó y que 
tan pronto como pudie ran formar u u 
j u i c i o cabal sobre el objeto del informe, 
comparecieran en e l Juzgado Especial 
á declarar. 
N O T I F I C A C I O N 
E l Escribano, s e ñ o r C a l d e r ó n , no t i -
ficó en el acto a l l icenciado C a l d e r ó n 
las anteriores providencias del Juez Es-
pecial , pasando d e s p u é s el a lguac i l á l a 
morada de los m é d i c o s con objeto de 
entregarles las correspondientes comu-
nicaciones. 
T E S T I G O S 
Esta m a ñ a n a declararon ante el Juez 
Especial los testigos M a g í n Morande i ra 
y J o s é D í a z , presentados por el proce-
sado J o s é F e r n á n d e z , para que acredi-
taran su buena conducta y su c o n d i c i ó n 
de obrero. 
L A C O N D U C T A D E K A R A K Z E 
E l Ldo . M u ñ o z , defensor de Karakze , 
ha presentado u n escrito designando 
tres personas para que acrediten la bue-
na conducta do este. 
E l Juez ha accedido á l a anter ior so-
l i c i t u d , s e ñ a l a n d o el d i a de m a ñ a n a pa-
ra que declaren las personas designadas 
en el escrito. 
M A S T E S T I G O S 
Esta tarde d e c l a r a r á n ante el Juez 
Especial los testigos s e ñ o r e s M á x i m o 
G ó m e z , Lacre t y Salvador Cisneros, 
presentados por e l procesado Sr. O 'Fa-
r r i l . 
L O D E L A G U A C A T E 
E l m i é r c o l e s por l a tarde r e g r e s ó á 
esta capi ta l el Sr. D . Rafael P e ñ a , Je-
fe de la Secc ión de Orden P ú b l i c o en el 
Gobierno C i v i l de esta Prov inc ia , que 
fué a l Aguacate con objeto de aver iguar 
lo ocur r ido entre el A lca lde M u n i c i p a l 
de aquel t é r m i n o y la G u a r d i a R u r a l 
a l l í destacada. 
D e la i n v e s t i g a c i ó n pract icada por 
dicho delegado resulta, s e g ú n nuestras 
noticias, que los i n d i v i d u o s detenidos 
por l a Guard ia R u r a l estaban autoriza-
dos por el A l c a l d e para i r en parrandas^ 
que dichos i n d i v i d u o s no al teraron el 
orden, pues de haberlo hecho hubie ran 
sido castigados por el Juez M u n i c i p a l 
en el j u i c i o que hubo de celebrar con 
m o t i v o de esos sucesos y los cuales fue-
ron puestos cu l i b e r t a d por no haber 
i n c u r r i d o en responsabil idad y que la 
Guard ia R u r a l se e x t r a l i m i t ó en las 
funciones que le e s t á n encomendadas, 
invadiendo la j u r i s d i c c i ó n del A l c a i d e 
M u n i c i p a l , que es responsable directa-
mente del orden p ú b l i c o . 
A p a r t e de todo esto se advier te que 
entre el A l c a l d e y el destacamento de 
la Guard ia R u r a l , que cuenta con 
el apoyo de todo lo que representa or-
den, capi ta l y t rabajo por los buenos 
servicios que ha prestado, existen roza-
mientos. 
E l s e ñ o r P e ñ a p r e s e n t a r á hoy su i n -
forme a l Gobernador C i v i l . 
R E N U N C I A Y NOMBRAJVIIENTO-
H a sido aceptada la renuncia del es-
cr ibano del Juzgado de p r i m e r a ins-
tancia é i n s t r u c c i ó n de San A n t o n i o de 
los B a ñ o s , don Manue l Barre te y Due-
ñ a s , y nombrando in ter inamente para 
sus t i tu i r lo á don Leopoldo G o n z á l e z y 
y Ru iz . 
E L E M P R É S T I T O 
E n el despacho del A l c a l d e se r e u n i ó 
esta m a ñ a n a la C o m i s i ó n del E m p r é s t i -
to M u n i c i p a l , cambiando impresiones 
con M r . Stanton, representante de Tear-
son Leach y C o m p a ñ í a . 
M i J . M A N D U L E Y 
H a trasladado su acreditado bufete á 
Empedrado 30 nuestro d i s t ingu ido a m i -
go el Sr. M . J . M a n d u l e y , 
A L H O S P I T A L 
Por orden de l a Sanidad del puer to 
fueron conducidos a l hosp i ta l L a s A n i -
mas, para ser puestos é n o b s e r v a c i ó n 
por estar padeciendo fiebres, los pasa-
jeros del vapor León X Z Z J d o p Giusep-
pe M o r e l i y don A n t o n i o Castro. 
B A N Q U E T E 
Anoche se e fec tuó en Palacio el ban-
quete con que e l Presidente obsequiaba 
a l Cuerpo D i p l o m á t i c o y á otras perso-
nalidades de l a R e p ú b l i c a con n i o t i v o 
de l nuevo a ñ o . 
L a Banda M u n i c i p a l , s i tuada en el 
pa t io de Palacio, e j e c u t ó duran te e l 
banquete var iadas piezas de su reper-
t o r io . 
ESCRIBIENTES INTERINOS. 
H a n sido nombrados escribientes in-
terinos de los Juzgados de p r í m e f a ins-
tancia de los d is t r i tos del Este y Oeste 
de esta capi ta l , los s e ñ o r e s don O c t a v i o 
M a ñ é y don E n r i q u e Fuentes. 
L I C E N C I A . 
Se le han concedido 30 d í a s ele Ucen-
cia al Magis t rado de l a A u d i e n c i a de 
Santiago de Cuba, don Jorge C. M i l a -
n é s . 
E L S E Ñ O R M A R I M Ó N 
Por el f e r roca r r i l cent ra l ha pa r t i do 
en l a m a ñ a n a de ayer para la Capital 
o r i en ta l el d i s t i ngu ido caballero s e ñ o r 
don J o s é M a r i m ó n , gerente p r i n c i p a l 
de l a acreditada casa de banca de aque-
l l a local idad, s e ñ o r e s C. Braue t y C^ 
E l s e ñ o r M a r i m ó n es uno de los que 
a l ientan l a ag r i cu l t u r a y ejercen p r i n c i -
p a l c o o p e r a c i ó n en e l desarrollo y pro-
greso de aquella r i c a comarca, propor-
c i o n á n d o l e s á aquellos industr ia les y 
hacendados los medios necesarios para 
e l sostenimiento de sus respectivos ne-
gocios. 
A l desearle un feliz viaje, fel ici tamos 
á l a r e g i ó n o r i en ta l que vuelve á a b r i -
gar en su seno persona t an quer ida y 
d i s t i ngu ida . 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
ha rec ib ido de Santiago de Cuba el te-
legrama siguiente: 
" A las once y med ia do hoy fué 
muer to Constantino Insua y Ecay, d i rec -
tor del p e r i ó d i c o L a Lepública, segiin 
se dice por representante Corona, a l ser 
agredido és t e por a q u é l . Corona r e s u l t ó 
her ido levemente en la cabeza. M e d i a 
hora d e s p u é s del suceso fué reducido á 
p r i s i ó n Representante Corona. 
Tero Sagol, Gobernador c i v i l . 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
E l c a p i t á n de l E s c u a d r ó n P. con 
fecha 29 de d ic iembre ú l t i m o ha tras-
ladado a l Jefe de l a p r o v i n c i a de l a 
Habana una c o m u n i c a c i ó n en que por 
el sargento jefe del puesto de Aguaca te 
se le dice lo s iguiente: 
aPor noticias confidenciales he sa-
bido que con m o t i v o de ios hechos ocu-
r r idos en este pueblo l a noche de l 24 
dei actual , e l Sr. A l c a l d e M u n i o i p a l ha 
ejercido coacc ióa sobre varios comer-
ciantes del mismo, á fin de que ie pro-
duzcan escritos imaginar ios donde ha-
gan constar ante l a A u t o r i d a d que l a 
Guard ia R u r a l ordenaba el cierre de 
los establecimientos l a refer ida noche5 
y como quiera que esto es de todo p u n -
to falso, lo comunico á usted, á fin de 
que esa C a p i t a n í a no sea sorprendida 
con denuncias de hechos que han estado 
m u y lejos de suceder." 
DIVIDENDO 
E l Consejo de Gobierno del Banco 
E s p a ñ o l , en ses ión celebrada hoy, acor-
d ó r e p a r t i r entre sus accionistas e i 
2 p . § oro e s p a ñ o l por concepto de u t i -
l idades del 29 semestre d e l a ñ o 1902. j t 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
H a n sido nombrados magistrados Su-
plentes de las Aud ienc ia s que se expre-
san, los s e ñ o r e s siguientes: 
Sabana .—Don M a n u e l Enr ique Gó-
mez, don Juan de Dios G a r c í a K o l h y , 
don V i d a l Morales y don Flores de A p o -
daca y don L i n o Rosainz. 
F i n a r del M i ó . — D o n Octavio L á m a r 
y S a l o m ó n . 
Matanzas.—Don A l v a r o Lavas t ida y 
Hered ia y don A d o l f o B a r ó y Oun í . 
Sania C l a r a . — D o n Beni to A . Besada 
y don Salvador G o n z á l e z Telles. 
Puerto Fr inc ipe .—Don Pablo Roura 
Carnesoltas. 
Santiago de Cuba.—Don L i n o F e r n á n -
dez M a r c a n é y don A n g e l X o r m a . 
C U B A r A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA. 
Publica una Edición eemanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impresión, papel y enoua-
dernacióo y profusamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, vanada, iustrncti-
va y amena. 
S u s c r i p c i ó n mensital d las dos ediciones O C H E N T A C E N 1 A V O S P L A T A , 
K ú m e r o de pascuas.—Aimanaque. 
Se ba puesto á lamenta en la Administración, Galiano 79 y en las librerías por esta semana la E D I -
CION ESPECIAL D E PASCUAS 6 A L M A N A Q U E al precio de diez centavos plata. 
Contie é nntnéroeoa grabados ilustrados por el artista Sr. José Ramírez y variados materiales. 
O. 1839 aQ6-l Db 
Esta casa acaba de recibir nn completo enrtido de toda clase de 
artículos propios para las FIESTAS DB NáVIDAD T PASCÜáS. y 
llama la atención del público hacia algunos de ellos. 
C a j i t a s de fantasía propias para ragalo con cofitnras y fratás abri-
llantad«8, todo importado de París, eartido variado en formas y tama-
ños. P a s a s superiores en cajitas de una libra. "Uvas da Almería. H i -
gos de Sroirna. d á t i l e s de Berbería. Aceitunas, nueces, avellanas. 
T T O R R O W B S le^tímpa de Jijona y A ü o a n c e , yema y f r u t a s , 
membrilio rosado y blanco superiores. 
V I M O S de mesa y postres de los mejores cosecheros. Champag-
nes, cervezas, sidras y licores franceses. 
Jamones en dulce y S i S C S O M S S asados, todo, en fin, cuanto 
pneda desear para esos dias el gasto más exigente. 
BEINA 21, L i A V I N A . TEL. 1300. 
c I<*Q9 IJa-l'J dio. 
LA C03IPKA DE BOLETOS PREJÍIJIDOS 
p i A l c a l d e M u n i c i p a l ha dado \ñs 
ó r d e n e s oportunas á l a p o l i c í a para que 
no se p e r m i t a e l t ráf ico de boletos pre-
miados á que se dedican algunos i n d i -
v iduos en e l f r o n t ó n J a i Alai , voceando 
á l a c o n c l u s i ó n de los par t idos y qu i -
nielas e l prec io á que los pagan, y obs-
t ruyendo el acceso de l p ú b l i c o á las ta-
qui l las , donde se satisfacen en su ver-
dadero va lo r dichos boletos. 
Europa y America 
E L P R I N C I P E K U S O 
R E C L A M A D O 
Las autoridades portuguesas han en-
tregado a l gobernador de esta p r o v i n c i a 
a l P r í n c i p e ruso A l e x i n Cretchet, re-
clamado p o r e l gobierno ruso como agi-
tador . 
E n Lisboa fué procesado por c reérse -
le autor de una s u s t r a c c i ó n de sellos an-
t iguos en tina co lecc ión que quiso com-
prar , saliendo absuelto. 
E l P r í n c i p e ruso fué preso á bordo de 
u n vapor que se encontraba en Ca-
narias, y desde a l l í fué conducido á 
Lisboa. 
E l supuesto agi tador es j o v e n y muy 
ins t ru ido , y v is te elegantemente. 
H a presentado su pasaporte con to-
dos los requisitos, expedido por e l go-
bernador de San Petersburgo. 
E L P A U P E R I S M O 
E N I N G L A T E R R A 
M u é s t r a s e preocupada l a prensa i n -
glesa á causa de las declaraciones que 
acaba de hacer M r . Shaw-Lefebre7 pre-
sidente de l a Conferencia sobre las le-
yes de asistencia p ú b l i c a en l a G r a n 
B r e t a ñ a . 
A f i r m a d icho personaje que, á conse-
cuencia de la guer ra y de la crisis eco-
n ó m i c a subsistente, el pauperismo ha 
ido aumentando en e l Pe ino U n i d o , 
desde hace tres ó cuatro a ñ o s , en pro-
p o r c i ó n aterradora, mientras que du-
rante los t r e in t a ú l t i m o s a ñ o s se obser-
vaba u n pau la t ino decrecimiento del 
t e r r i b l e azote. 
Sus progresos en las grandes capita-
les, especialmente en Londres, han l le-
gado á ser espantosos, coincidiendo con 
el recrudecimiento de l a vagancia. 
E l travip, esto es, el merodeador, que 
h a b í a desaparecido- de los caminos i n -
gleses, ha vue l to á ser una t emib le rea-
l i d a d . 
L a embriaguez y el c r imen se gene-
ra l izan en los barrios pobres de l a me-
t r ó p o l i , in f luyendo en ello poderosa-
mente l a fal ta de trabajo. 
A j u i c i o de M r . Shaw-Lcfebre, I n -
g la ter ra sólo puede conjurar la pel igro-
sa crisis adoptando l a p o l í t i c a e c o n ó m i -
ca de Gladstoue. 
E L - B U Q U E D E C A L I G U L A 
V u e l v e á estar sobre el tapete el pro-
yecto de poner á flote e l famoso buque 
de Ga l ígu l a , con sus valiosos bronces, 
mosaicos y d e m á s tesoros a r t í s t i co s , que 
se ha l l an hace diez y ocho siglos en el 
fondo del lago N e m i . 
E n 1895 se h a b l ó de esto por p r i m e r a 
vez, y en v i r t u d de lo dispuesto por el 
Gobierno, u n ingeniero naval , el s e ñ o r 
M a l f a t t i , r e a l i z ó var ias pruebas, y so-
m e t i ó a l cabo de u n a ñ o á l a aproba-
c ión de a q u é l , u n p l an detal lado y com-
ple to para recobrar e l buque. 
E l Estado i t a l i ano no des i s t i ó en ab-
soluto de adoptar lo , y l a ú n i c a causa 
de que no se haya hecho nada desde la 
ind icada fecha consiste en la fa l ta de 
recursos aplicables a l caso de que se 
t ra ta . Pero recientemente ha var iado, 
s e g ú n parece, e l estado de cosas, y las 
signif icat ivas palabras de L a Tribuna, 
de Poma, respecto á cues t i ón tan i m -
portante para l a Ciencia, hacen presu-
m i r fundadamente que pron to empeza-
r á n con la mayor a c t i v i d a d los trabajos 
necesarios pa ra l l e v a r á cabo el pensa-
miento laudable de l ingeniero M a l f a t t i . 
n 
E L CORREO D E E S P A Ñ A 
Anoche á las nueve y media fondeó en 
puerto procedente de Bilbao, Santander 
y Coruña , el vapor correo español Ciudad 
de Cádiz, conduciendo carga general, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L M A R T I N I Q U E 
Procedente de Cayo Hueso en t ró esta 
m a ñ a n a en puerto el vapor americano 
Martinique, con carga y pasajeros. 
E L J U L I A 
H o y e n t r ó en puerto el vapor cubano 
Jxdia procedente de Puerto Rico y esca-
las, con carga general y pasajeros. 
E L P A S A J E D E L L E O N X I I I 
E l vapor correo español Lean X I I I que 
fondeó en puerto ayer procedente de G é -
nova y escalas, trajo 25 pasajeros de p r i -
mera, 21 do segunda, 13 de segunda eco-
nómica , 207 de tercera y 151 de t r á n s i t o . 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata e spaño la . . . . de 7S% á 78% V . 
Calderilla. de 79 á 80 V , 
Billetes B . Espa-
ñol de 4 á V . 
Oro a m e r i c a n o ) , fiV . s 3 / p 
contra español , j 0(3 8 ^ a r ' 
á 38 Oro amer, contra | ,0 071/ plato, e spaño la . } a e o i A 
Centenes á 6.70 plata. 
E n cantidades., á 6.72 plata. 
Luises á 5.35 pinta. 
E n cantidades,, á 5.37 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- U le l-Q 'X & i'SS V . 
p a ñ o l a j 
Habana, Enero 2 de 1903. 
L A R E G f lSITE 
CASA D E PRESTAMOS 
T ^ T ' ^ ' p O f \ en todas cantidades 90-
i - Z X - L ^ XLiJAíV^/ brealhajasy valores. 
INTBR3S M O S ' I C O 
Antonio A lvarod iaz y Comn, 
1020-2 26a-17^ic 
Telegramas por el calle. 
SERYICIO TE1EGRAFICO 
DEL 
Diario d© la Marina. 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
ESTADO^ raroos 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E C L A R A C I O N E S D E C A S T R O 
Caracas, Enero 2 
E l P r e s i d e u t e Cas t ro l i a hecho en 
u n a e n t r e v i s t a que h a t e n i d o con e i 
cor responsa l do u n p e r i ó d i c o e x t r a n -
j e r o , las s igu ien tes dec larac iones : 
" Q u e s i no l l e g a n a h o r a á a r reg la r se 
las cuest iones pend ien te s con var ias 
po tenc ias europeas , s e r á p o r q u e no 
e n t r a en e l p l a n de é s t a s zan jar las d i -
ficultades; que l a p r o l o n g a c i ó n de l a 
a e t u a l s i t u a c i ó n ser ia desastrosa 
p a r a todas las pa r t e s in teresadas; que 
l a s o l u c i ó n de las desavenencias de-
pende a h o r a exc lus ivamen te de las 
po tenc ias europeas y no de Venezue la ; 
que no e s t á d i spues to á r e n u n c i a r l a 
p res idenc ia , p e r o que c a m b i a r á de 
g a b i n e t e t a n p r o n t o como t e r m i n e e l 
a c t u a l conf l i c to ; que n o es c i e r t o que 
las t ropas d e l g o b i e r n o b a y a n s ido de-
r r o t a d a s en B a r q u i s i m e t o . " 
P O N I É N D O S E E N S A L V O 
Madrid, Enero 2 
P o r t e m o r d e que los sublevados 
a t aquen á T e t u á n , los europeos que se 
h a l l a b a n en e l la , se h a n ap re su rado á 
a b a n d o n a r l a p laza . 
L L E G A D A D E V Í V E R E S 
Dícefce que se b a l o g r a d o i n t r o d u c i r 
en Fez var ios convoyes de v í v e r e s . 
A L A O F E N S I V A 
E l 27 d e l pasado p r o y e c t a b a n las 
t ropas d e l S u l t á n s a l i r de Fez , p a r a 
a t aca r á los sublevados que r o d e a n 
d i c h a plaza . 
L L A M A M I E N T O 
E i S u l t á n de M a r r u e c o s h a e n v i a d o 
á su h e r m a n o M u l a y M o h a m c d l a o r -
d e n de p r e s e n t á r s e l e ; en l a m i s m a de-
p r e n d e severamente á é s t o , p o r sus 
aspiraciones a l t r o n o y l a a c t i t u d 
que h a a s u m i d o , a l f o m e n t a r l a r e b e -
l i ó n . 
P R E C A U C I O N E S 
Washington, Enero 2. 
E n l a r e c e p c i ó n p ú b l i c a que t u v o 
efecto ayer en l a Casa B l a n c a , l a p o l i -
c í a no p e r m i t i ó que se acercase a l 
P r e s i d e n t e Rooseve l t n i n g u n a perso-
na que t u v i e r a l a m a n o en el b o l s i l l o 
ó l a l levase e n v u e l t a . 
F E L I C I T A C I O N E S 
E l s e ñ o r Gonza lo de Quesada h a e n -
t r e g a d o a l P r e s i d e n t e Rooseve l t e l t e -
l e g r a m a d e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , e n 
e l cua l expresa e l deseo en n o m b r e d e l 
p u e b l o cubano y e l suyo p r o p i o , de que 
e l n u e v o a ñ o sea fe l iz y p r ó s p e r o p a r a 
e l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t y los Es tados 
U n i d o s y que c o n t i n ú e n s in i n t e r r u p -
c i ó n , las a rd i en t e s re lac iones e n t r e 
ambos p a í s e s . 
O J E D A Y Q U E S A D A 
L o s s e ñ o r e s Ojeda , e m b a j a d o r de 
E s p a ñ a y e l s e ñ o r Quesada , r ep re sen -
t a n t e de Cuba , a s i s t i e ron á l a g r a n r e -
c e p c i ó n que d i ó aye r , l a s e ñ o r a d e l A l -
m i r a n t e I>ewey. 
N U E V O C A B L E 
San Francisco, California, Enero 2 
Se h a i n a u g u r a d o el n u e v o cab le t e -
l e g r á f i c o e n t r e esta c i u d a d y H e n o l u -
l a e n las islas S a n d e w i c h . 
Miami Enero 2 
E L ' ' M A R T I N I Q U E " 
A l v a p o r " M a r t i n i q u e " que l l e g ó á 
este p u e r t o p r o c e d e n t e d e l d e l a H a -
bana , se l e r o m p i ó u n a h é l i c e d u r a n t e 
l a t r a v e s í a . 
A C E P T A C I O N D E C A S T R O 
Berl ín, Enero 2 
E l M i n i s t r o de E s t a d o cons ide ra q u e 
e l P r e s i d e n t e Cas t ro acep ta sus tan-
c i a l m e n t e y s i n e n t r a r en ca l i f i cac io -
nes las propos ic iones de las potenciasi 
de someter sus d i fe renc ias á a r b i t r a d 
j e y e s t á p e r s u a d i d o de que el e s p í r i ^ 
t u de l a c o n t e s t a c i ó n d e l c i t a d o Pre-« 
s idente Cas t ro , e n t r a ñ a la c o n t i n u a ^ 
c i ó n d e las negociaciones p r e l i m i n a r 
res á l a firma d e l P r o t o c o l o con q u é 
se l l e v a r á á efecto en W a s h i n g t o n . 
E F E C T O D E L B L O Q U E O 
Se c u e n t a con que e l so s t en imien to 
de lb loqueo de los pue r tos venezolanos 
a p r e s u r a r á los p r e l i m i n a r e s d e l a r b i J 
t r a j e , espec ia lmente de pa r t e de V e -
nezuela . 
R E C L A M A C I O N E S H O L A N D E S A S . 
Bruselas, Enero 2. 
D í c e s e que e l G o b i e r n o de H o l a n d a 
se e s t á p r e p a r a n d o p a r a somete r t a m -
b i é n a l T r i b u n a l de l a H a y a las recia-» 
maciones que t i e n e c o n t r a V e n e z u e l a » 
D I S I D E N C I A 
Boma, Enero 2. 
Hace a l g ú n t i e m p o que los g o b i e r -
nos de I n g l a t e r r a y A l e m a n i a h a n so-» 
m e t i d o á l a c o n s i d e r a c i ó n d e l minis-* 
t r o de E s t a d o i t a l i a n o las p r o p o s i c i ó n 
nes de a r r e g l o hechas p o r e l P r e s i d e n ^ 
t e Cas t ro , c u y a a c e p t a c i ó n p o r este 
G o b i e r n o parece dudosa . 
S O B R E F E Z 
Tánger, Enero 2. 
E l P r e t e n d i e n t e se h a l l a á c u a t r o 
horas de m a r c h a de Fez . 
R E F U G I A D O S 
H a n l l egado a q u í 2 0 c r i s t i anos p r o -
cedentes de Pez, cuya p laza a ú n 
s o s t e n í a c u a n d o s a l i e r o n de e l la . 
E M B A R Q U E S U S P E N D I D O | 
H 
Gihraltar, Enero 2. % 
S e g ú n t e l e g r a m a de M a d r i d , e l go-?, 
b i e r n o e s p a ñ o l h a suspend ido h a s t ^ 
nueva ó r d e n e l e m b a r q u e de los ve-i 
fuerzos que pensaba env i a r á Ceu ta y* 
M c l i l l a . 
F E Z T R A N Q U I L A 
S e g ú n ú l t i m a s no t i c i a s de Fez n o 
h a b í a o c u r r i d o en a q u e l l a p laza n i n 4 
g ú n a c o n t e c i m i e n t o nuevo , y c o n t i f 
n u a b a r e i n a n d o t r a n q u i l i d a d c o m -
p le t a , s 
Empresas Mercantiles 
Tle Cuto C e n t M p B í p j M t e 
Secretaría—Aguiar núm. 81 
Practicado en el dia de hoy el sorteo de dies 
obligaciones hipotecarias del p r imer emprés t i» 
to y el de siete obligaciones hipotecarias del se-
gundo, ambos de la ext inguida Empresa del Pe-» 
r roca r r i l entre Cienfuegos y V i l l a Clara, fusiQjf 
nada hoy en esta C o m p a ñ í a , obligaciones qu0 
han de amortizarse en pr imero de Febrero pró^ 
x imo , resultaron designadas por la suerte las 
marcadas con los n ú m e r o s t re in ta y nueve, no4 
venta y tres, ciento cincuenta y cinco, ciento 
cincuenta y siete, ciento sesenta y dos, dos-
cientos veinte y nueve, trescientos cuatro, tres* 
cientos setenta y cuatro, cuatrocientos catorce 
y cuatrocientos cuarenta y uno del pr imer em-r 
p r é s t i t o y n ú m e r o s t re in ta y dos, cuarenta y 
nueve, ochenta y seis, doscientos diez y seis, 
doscientos ochenta y uno, doscientos noventa y 
uno y trescientos veinte y siete del segundo. 
Lo que se hace púb l i co á fin de que los inte* 
resados acudan á esta oficina desde el p r imero 
de Febrero p r ó x i m o de 1 á 3 p .m. á hacer efec-
t ivo el impor te de dichas obligaciones. 
Habana 30 de Diciembre de 1902. 
C. 1962 
Juan Valdés Pages. 
Secretario, 
3-1 
aio ttül is Wa. 
( N a t i o n a l B a n k o f Cuba) 
Callo de Cuba núm. 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rios. 
Exp ide cartas de crédi to para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobro las 
priucipales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el J a p ó n ; sobre 
M a d r i d , capiteles de provincias y d e m á s 
pueblos de la P e n í n s u l a , Islas Baleares y 
Canarias. 
A d m i t e en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará- por ellos el in te rés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósi to se 
haga por un per íodo no menor de tres me* 
ses. 
A d m i t e depósi tos á plazo fijo de tres 
6 m á s meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago do Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 1826 i D o 
E 3 . S * . Z>i 
$ a j7ra. ^oña ^at i lde fflavá, 
X i u d a d e ^ ¡ d n c h e z , 
D E S P U E S D E R E C I B I B L O S SANTOS SACMA3IE1SÍTOS 
Y diqmesto su entierro para las 8 de la mañana Sábado 
los que sus^hen, hijas hVo político, hermanos y deudos 
d susmmgos á acompañar el cadáver hasta el cementerio d T c T 
desde su casa mortuoria, Gervasio núm. 60; / a ^ a'm / f 
eiemamen te. ' 9 gi mecerán 
Habana, Enero 2 de 1903. 
Amelia Sánchez y Scivá 
Elena Sánchez de Wiechers 
José María'Villavevde 
No se reparten esquelas 
R . A. Wiechers 
Sofía Havá de rillaverde 
I A R I O B E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—ENERO 2 de 1903, 
XJna hoja de 
mi 
E u c r o G A Y A í l R E 
Vicrues 
H a b í a uac ido en el 
piutoresco va l le del 
Roncal , el 9 de Euero 
de 1844, y m u r i ó en 
M a d r i d el 2 de l p r o p i o 
mes, del a ñ o 1890, á 
3os cuarenta y seis a ñ o s de edad. H i j o 
de humildes labradores, no pudo en 
sus pr imeros a ñ o s a d q u i r i r m á s que 
una e d u c a c i ó n rud imen ta r i a . 
Catorce a ñ o s t e n í a cuando, ganoso de 
ayudar á sus padres, que v i v í a n traba-
josamente, m a r c h ó á Pamplona, renun-
ciando á la penosa v i d a de pastor en 
que h a b í a empleado su t iempo, y como 
Hossini , a l l í a p r e n d i ó el oficio de herre-
ro , en el que r ea l i zó grandes adelantos 
y fué m u y quer ido de sus patronos y 
c o m p a ñ e r o s . H í z o s e notar por su p r i -
v i l eg i ada voz, que e m i t í a durante su 
trabajo en coplas populares, y as í se 
i n s c r i b i ó en el O r í e ó u P a m p l o n é s , con-
f u n d i é n d o s e aquel canto, que uno de 
tsus b iógra fos ha comparado con el de 
los á n g e l e s por su delicadeza., e x p r e s i ó n 
c intensidad, con el de sus cien compa-
ñ e r o s . Pronto, smpero, aquella voz 
se des t acó de entre los d e m á s , y el en-
tusiasta, herrero fué nombrado p r i m e r 
tenor del Orfeón. No fué esa la ú n i c a 
d i s t i n c i ó n que a l c a n z ó Gayarre. Pren-
dado de su voz ei organista, de la Ca-
tedra l , se e n c a r g ó de darle lecciones de 
canto, que el j oven aprovechaba con 
in te l igenc ia y rapidez. 
Pero así y todo, acaso Gayarre no 
h a b r í a pasado de una modesta pos ic ión , 
n i dejado de ser o t ra cosa que un he-
r r e ro que craitaba con boni ta voz, si no 
l lega á Pamplona por aquella é p o c a el 
insigne m ú s i c o D . H i r a r i ó n Eslava, 
qu ien enamorado de tan prodig io-
sas facultades, l og ró conquistar lo pa ra 
el arte. Sus c o m p a ñ e r o s , por suscrip-
c ión , le costearon el viaje hasta Ma-
d r i d , y a l l í por opos ic ión g a n ó una 
plaza de alumno en el Conservatorio, 
pensionada con doce pesos a l mes. Y 
no sólo estudiaba m ú s i c a e l h u m i l d e 
i pastor del Roncal, el forzudo herrero 
de Pamplona; d e d i c á b a s e can e m p e ñ o 
á l a leciura, cu l t i vand oas í su i n t e l i -
gencia. 
S u p r i m i d a l a p e n s i ó n en 1868, Ga-
y a r r e i n g r e s ó como corista en el teatro 
de Joveilauos, hoy de la Zarzuela, 
donde tuvo por c o m p a ñ e r o s á algunos 
que m á s tarde d e b í a n figurar en ese 
g é n e r o . A p r e n d i ó tres obras Gayarre , 
{pie c a n t ó con é x i t o , pero que le va l i e -
ron poco dinero; y conlo no l o g r ó 
esto ú i i i m o , se s e p a r ó del teatro y v o I ; 
v i ó á Pamplona á machacar h ier ro . N o 
l l egó á reanudar, empero, su ant iguo 
oficio, porque una func ión dada á su 
beneficio y un donai ivo de l a D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a i l p e r m i t i é r o n l e marchar 
á I t a l i a á continuar sus estudios. Todos 
¡ los maestros que en la pa t r i a del arte 
¡io oyeron p r e d i g é r o n l e ' é x i t o s que 
superaron á las p ro f ec í a s en e l andar 
del t iempo. H i z o su p r i m e r a presenta-
c ión en el Teatro V á r e s e , de Lombar -
¡ flía, cantando el A r v i n o de ILomhardi , 
y l a c o m p a ñ í a fué implacablemente s i i -
, bada, s a l v á n d o s e solo de aquel naufra-
g io el que estaba l lamado á ser el p r i -
iner tenor del mundo. Paclua y M i l á n 
b y é r o u l e sucesivamente cantar con 
aquellos d u l c í s i m o s acentos que s in es-
fuerzo brotaban de su gargania, y a s í 
^ i g u i ó t r iunfa imente su carrera de glo-
r i a , cantando en todos los grandes tea-
tros de Europa, y obteniendo en todos 
ovaciones indescript ibles . 
N o he de seguir a i ar t i s ta en esa 
m a r c h a gloriosa, que t uvo t r i s te t é r m i -
i i o a l contraer i a enfermedad que en 
aos d í a s lo l l evó a l sepulcro, cantando 
Zpescatore di perle en el teatro Real de 
M a d r i d . Pero s í r e c o g e r é algunos he-
chos de su v ida . 
Cuando Gayarre c a n t ó en Londres, 
e n presencia de Wagner , el Lohengrin, 
£l g ran m ú s i c o fué á verle, d i c i é n d o l e : 
—Usted es e l Lohengrin que yo ha-
b í a s o ñ a d o . 
Gayarre, en su estancia en P a r í s , v i -
s i taba con frecuencia l a casa de Gou-
Jiod. U n a noche en que, como de cos-
t u m b r e , h a l l á b a n s e a l l í las p r imera s 
autoridades en letras y . artes de F r a n -
c ia , c a n i ó l a romanza de Fausto, y su 
ins igne autor, l e v a n t á n d o s e conmovido 
y a b r a z á n d o l e , e x c l a m ó : 
— N o he oido nada semejante. N o 
c r e í a que Fausto p u d i e r a cantarse de 
ese modo! 
EEPORTEE. 
[LA MUJER FATAL. 
Novela histórico-social por 
Carol ina Invernizio . 
(Esta novela, publicada por la Casa Ed i to r i a l 
Icte Maucci , se vende on LA MODEPNA POESÍA, 
^Obispo 135.) 
' (CONTIKUACION) 
L a camarera t e n í a l i be r t ad en aque-
plios d í a s para sal i r de palacio, porque 
¡ e l conde t e n í a plena confianza en e l ia 
y c r e í a que Lena se ocupaba solamente 
en arreglar algunos asuntos suyos an-
tes de l a pa r t ida . 
L a h a b í a dado precisas instruccioucs 
«sobre l a manera como d e b í a conducirse 
c o n Dora, y Lena le h a b í a j u r a d o que 
q u e d a r í a contento de ella. 
Y l a e x p r e s i ó n hos t i l de Dora hacia 
e l aya delante del conde, p e r s u a d í a á 
é s t e de que no h a b í a pod ido confiar su 
sobr ina en mejores manos, y que el 
t i empo , l a soledad y l a vec indad de 
A m o l d o , a c a b a r í a n por doblegarla, por 
•convertir la. 
E n cuanto al h i jo , estaba seguro de 
doblegarlo á su vo lun tad . 
De la condesa no se cuidaba: ¡ ay de 
e l l a si hubiese osado contradecir le, de-
i ender al h i jo ó á la sobrina! 
A s í dispuesto todo, una noche el con-
condesa, con D o r a y A m o l d o , 
u ^ a r r u a j o cerrado para su 
PEDRAYO 
Sustituir á Castelar en la cáte-
dra de Historia Crítica de Espa-
ña, en la Universidad Central de 
Madrid, era árdua empresa. Echó-
la sobre sus hombros don Manuel 
Pedrayo, y allí donde había so-
nado la palabra florida y concep-
tuosa del gran orador español, 
que tenía el privilegio de cauti-
var á sus oyentes, hizo oir la su-
ya Pédrayo. ¿Por cuanto tiempo? 
No lo sé. Sólo sé que de la cá-
tedra salió perdida la razón, para 
un manicomio de Galicia, donde 
no pudo recobrarla sino hace 
muy pocos dias, y en los momen-
tos en que al bien que recibía 
iba aparejada la pérdida de otro 
no menos preciado, la vida. 
Locura pacífica la de Pedrayo, 
tenía una sola manifestación, la 
de la enseñanza en la cátedra, 
que fué la obsesión que apagó el 
fuego de su inteligencia, tal vez 
pensando en la enormidad de la 
substitución que había realizado 
en aquel puesto de honor para la 
enseñanza. Y la locura del sus-
tituto de Castelar llevábalo á dar 
en la triste celda en que por su 
penoso estado hallábase recluido, 
lecciones cual si ocupase su sillón 
en el primer establecimiento do-
cente de España. 
Los médicos que lo asistían sin 
resultado permitieron al anciano 
enfermero encargado de la asis-
tencia de D. Manuel Pedrayo 
desempeñar imaginariamente el 
cargo de bedel. E l buen hombre 
lo realizó toda la vida con idén-
tica seriedad que la que el cate-
drático conservaba mientras daba 
explicaciones á otros enajenados 
como él. 
¡Triste espectáculo el que ofre-
cían esos desgraciados para quie-
nes la luz de la razón no enviaba 
un solo destello á su obscurecida 
mente! Un loco enseñando á 
otros locos; la inconsciencia en el 
hablar y la inconsciencia en la 
atención. Y aun más triste es-
pectáculo el de su entierro. Aque-
llos que lo acompañaron en su 
reclusión, que escucharon sus 
lecciones sin darse cuenta de lo 
que se les decía, siguieron respe-
tuosos el cadáver hasta la sepul-
tura, llevando en las manos cirios 
encendidos. Si un loco hace cien-
to, como dice un adagio, la muer-
te de un loco ha dado cordura á 
muchos para tributarle el últ imo 
de los homenajes que se dedican 
á la pobre vestidura que envuel-
ve el alma, cuando ésta, rotas las 
trabas que la ataban, vuela al cie-
lo, y deja solo en la tierra sus 
míseros despojos. 
JOSÉ E. T R I A Y . 
POESÍA PREMIADA EN LOS 
JUEGOS FLORALES DE ZARAGOZA 
L e m a : Por la Cruz 
y por mi honor. 
I 
¡Señor! ¡Mi patr ia l lora! 
La apartaron ¡oh Dios! de tus caminos 
y ciega hacia el abismo corre ahora 
la del mundo de ayer reina y señora 
de gloriosos destinos. 
Hijos desatentados 
que ya la vieron sin pudor vencida; 
la arrastran por atajos ignorados... 
¡Señor, que va perdida! 
¡Que no.lleva en su pecho la encendida 
luz de t u fe que alumbre su carrera! 
¡Que no l leva el apoyo de t u ir^aúol 
¡Que no l leva la cruz en la bandera 
n i en los labios t u nombre soberanoI 
¡Señor! ¡Mi patr ia l lora! 
¿Y qu ién no l lo rará , como ella ahora, 
tremendas desventuras, 
si fuera de tus v í a s 
sólo hay horribles soledades frías, 
l á g r i m a s y negruras? 
¿Quién de T í se aleje 
camina en derechura á la grandeza? 
¿Ni q u i é n que á t í te d^je 
su brazo puede armar de fortaleza? 
Solamente unos pocos pervertidos 
hijos envanecidos 
de esta madre fecunda de creyentes, 
pretenden, imprudentes, 
alejarla de T í ; son insensatos; 
olvidan tus favores: son ingratos; 
desprecian t u poder: e s t án dementes! 
Pero la patria m í a , 
por T í feliz y poderosa un d ía , 
siempre te ve, Señor , como á quieij. eres, 
y en T í , gran Dios, en T í sólo confíaj 
que es grande quien T ú quieres, 
fuerte quien tiene t u segura gu í a , 
sabio quien te conoce 
¡y feliz quien te sirva y quien te goce! 
¡Señor! ¡Mi patria l lora! 
Ebr ia , desoladora 
la frenét ica turba parricida 
la l leva á los abismos arrastrada, 
la l l eva empobrecida 
da l leva deshonrada! 
¡Alza, Señor , t u brazo justiciero, 
y sobre ellos descarga el golpe fiero, 
vengador de sus ciegos desvarios! 
¡No son hermanos m í o s 
n i hijos tuyos Señor! ¡Son gente i m p í a ! 
¡Son asesinos de la Pa t r ia m í a ! 
I I 
¡Señor, Señor : detente! 
¡No hagas caer sobre impura gente 
el rudo golpe grave 
de la iracunda mano justiciera, 
sino el toque suave-
de la mano que funde y regenera! 
Y á T í ya convertidos 
los hijos ciegos, á t u amor perdidos, 
aplaca tus enojos, 
la noche ahuyenta, enc iéndenos el d í a 
y pon de nuevo tus divinos ojos 
en los destinos de la Patr ia m í a . 
¿No es ella la que hiciera, 
con los lemas sagrados 
de la Cruz y el honor una bandera? 
¿La que tantos á T í restituyera 
pueblos ignotos, de t u Fe apartados, 
que con sangre de in t r ép idos soldados 
y con sangre de santos redimiera? 
¿Y T ú eres el Dios Omnipotente 
que quitas ó derramas con l a i jueza 
gloria y poder entre humana gente? 
¿No eres p r í s t i n a fuente 
de donde ha de venir tanta grandeza? 
¿No eres origen, pedestal ingente? 
de toda fortaleza? 
¿No es toda humana glor ia 
d á d i v a generosa de t u mano? 
¿No viene la vic tor ia 
del lado de t u soplo soberano? 
¡Señor! oye los ruegos 
que ya Te elevan los hermanos míos l 
¡Ya ven, ya ven los ciegos! 
¡Ya rezan los i m p í o s ! 
¡Ya el soberbio impotente 
hunde en el polvo, ante tus pies, l a frente. 
¡Ya el demente blasfemo arrepentido 
cubre su rostro, el pecho se golpea 
y clama compungido: 
" ¡ A l a b a d o el Señor , bendito sea!" 
Y los justos Te aclaman, 
alzando á T í los brazos y Te l l aman; 
y porque E s p a ñ a solo en T í confía, 
a l un í sono claman 
todos los hijos de la patr ia m í a : 
' ' ¡Sa lva á E s p a ñ a , Señor! ¡Enc i ende el d í a 
que ponga fin á abatimiento tanto! 
¡Tú, Señor de la v i d a y de la muerte! 
¡Tú, Dios de Sabahot, tres veces Santo, 
tres veces I n m o r t a l , tres veces Fuerte!. . . . 
JOSÉ MARÍA GABRIEL y GALÁN. 
EL ARTICULO! EL ADJETIVO 
A la maestra de Guanajay, 
s e ñ o r i t a M a r í a Agui la r . 
N o me e x t r a ñ a su pe rp le j idad en 
asuntos gramaticales, porque en estos 
t iempos de anarquía literaria todo e l 
mundo se cree autorizado para enmen-
dar l a plana á Cervantes, á Lope de 
Vega y á otros grandes maestros de l a 
elocuencia, no siendo ra ro tropezar á 
cada momento con un maest r i l lo que, 
s in haberse tomado la molestia de leer 
la G r a m á t i c a de la Lengua Castellana, 
j u r e y perjure que todos los s e ñ o r e s 
A c a d é m i c o s forman una recua de zo-
pencos, y s in embargo, cuando su au-
dacia y su d e s p r e o c u p a c i ó n les l l evan á 
escribir algo sobre la materia , no hacen 
m á s que copiar servi lmente á aquellos 
á quienes censuran s in comprenderlos. 
Si usted examina someramente la et i -
m o l o g í a de l a palabra a r t í c u l o y l a de 
la palabra adjetivo, p ron to se conven-
c e r á de que ambas palabras oracionales 
son diferentes, y por consiguiente el ar-
t í c u l o no puede ser adjetivo, como pre-
tenden algunos de nuestros improv i sa -
dos g r a m á t i c o s . T a l vez, ahondando 
u n poco en este estudio, t ropiece usted 
con razones de no escasa solidez para 
af i rmar que muchas palabras tenidas 
por adjetivos determinativos,^ tengan 
m á s c ó m o d o lugar entre los a r t í c u l o s . 
Todos sabemos que e l oficio g ramat i -
cal del a r t í c u l o es e l de ind ica r el gé -
nero y el n ú m e r o de los nombres, ó de 
otras palabras que hagan veces de ta-
les, mientras que e l adjet ivo, y a sea ca-
l i f ica t ivo , ya de terminat ivo , d e s e m p e ñ a 
u n papel m u y diferente, puesto que l i -
m i t a l a c o m p r e n s i ó n y l a e x t e n s i ó n del 
nombre á que se j u n t a . E l a r t í c u l o 
siempre precede a l nombre, y e l adjet i -
vo puede i r antes ó d e s p u é s de l nom-
bre. 
L a Eea l Academia E s p a ñ o l a dice 
E L G R A N B A Z A R " X * - ^ . ^ i i H l O O X O l S r ZSZV 
i n v i t a á todos los n i ñ o s y sus famil iares para recoger su paocleta para l a r i f a de DOS G E A N -
D E S L O T E S D E J U G U E T E S que se s o r t e a r á n á las 10 de i a m a ñ a n a del d í a de los Santos Eeyes. 
es l a ú n i c a casa que ofrece a l p ú b l i c o grandes ventajas, por su exclusivo sistema de precio8 
reducidos, va r i edad y gusto en todos sus a r t í c u l o s . 
LA C A S A D E L P U E B L O 
OBISPO 85, entre Aguacate y Compostela, OBISPO 85. 
C. 1956 W ld-1 3a-3 
Por l a m a ñ a n a les h a b í a n precedido 
Lena, l a cocinera, dos criados y nume-
roso equipaje. 
E n t r e los criados no estaba Alfonso, 
el cochero que tanto q u e r í a á Dora . 
E l pobre hombre c a y ó enfermo u n 
mes h a c í a y aun no estaba completa-
mente repuesto. 
A l conde no le p a r e c i ó verdadera t a l 
circunstancia, porque desconfiaba de 
él . Y ya pensaba desembarazarse de 
este criado def ini t ivamente, cuando 
Al iouso r e a n u d ó sus servicios. De to-
das maneras, por entonces l o de jó en 
T u r í n . 
Duran t e el t rayecto á l a qu in t a el 
conde d i j o . c o n aquel a i re imper ioso 
que no a d m i t í a r é p l i c a : 
— V e d como yo t a m b i é n me sacrifico 
por causa vuestra, ó mejor dicho, por 
vuestros caprichos. Ñ o es t i empo a ú n 
de v i v i r en el campo, pero espero que 
l a soledad, el fast idio, os h a r á n m á s 
razonables. Cuando vuestro casamien-
to se haya efectuado, v o l v e r é i s á l a 
c iudad, pero no antes. / 
Y no p e n s é i s en t ransgred i r mis ór-
denes. 
Si me ausento a lguna vez, h a b r á otro 
que os v ig i l e , y a l menor acto de indis-
c ip l ina , si intentaseis escr ibir á alguien, 
ó alejaros sin m i permiso, te h a r é ence-
r r a r á t í Dora , en u n convento, y á t í , 
A m o l d o , en u n correccional . . 
L a condesa Laresca escuchaba con 
u n estremecimiento de t e r ro r ; A m o l d o 
y D o r a cou a i re resignado pero con una 
g ran a l e g r í a en e l c o r a z ó n y una espe-
ranza grata. 
P í o h a b í a contestado á una apasiona-
da carta de D o r a : 
a A donde quiera que vayas s a b r é 
encontrarte sin ayuda de nadie. Por 
la v i d a y por l a muerte, s e r é t u y o ; as í , 
pues, resiste, cal la y piensa que al do-
loroso presente s u c e d e r á un feliz por-
ven i r . Dios , que bendice los amores 
p u r í s i m o s como el nuestro, no p e r m i t i r á 
que u n hombre lo pisotee y lo d i v i d a . 
¡ V a l o r y confianza, si quieres que ven-
zamos! i Te adoro!" 
Blanca, p o r su parte, h a b í a contesta-
do á una nvlce m i s i v a de A m o l d o : 
' L a l ucha no se ha hecho para m í ; 
no obstante, sostenida por t u amor, sa-
b r é m i r a r con firmeza el porven i r . 
Tienes á t u lado á m i buen á n g e l , que 
te s o s t e n d r á , como yo u n c o r a z ó n fuerte 
que aumenta m i valor . I m i t e m o s á 
Dora y á P í o , y l a V i r g e n sostenga 
siempre nuestra fe, as í como bendiga 
nuestro amor. Pensando en t í soy fe-
l i z y me parece que n i n g u n a desventu-
ra puede quebrantarme. ¡Te a m o t " 
Con estas dulces é ingenuas cartas, 
escondidas cuidadosamente en el pecho, 
¿cómo p o d í a n nuestros j ó v e n e s i n t i m i -
darse por las XDalabras del conde? 
A m b o s permanecieron silenciosos; e l 
conde c r e y ó que comenzaba el arrepen-
t imien to de los j ó v e n e s y q u e d ó tam-
b i é n silencioso y t r anqu i lo . 
E l coche no l legó á l a ver ja de l a 
q u i n t a hasta entrada l a noche. 
E l lugar p a r e c í a m á s t r is te debido á 
l a obscuridad; por encima de las tapias, 
altos cipreses daban a l conjunto u n as-
pecto casi funerario. 
A l r u ido del coche, se oyeron fur io-
sos ladr idos , seguidos de algunas voces, 
d e s p u é s se oyeron pasos que se ap rox i -
maban á la verja, cubier ta con l á m i n a 
de h ier ro , y se a b r i ó uno de los batien-
tes, apareciendo Uno de los criados con 
una luz en la mano, y Lena, la cual 
a b r i ó en seguida l a portezuela, pregun-
tando á los condes si h a b í a n tenido u n 
feliz viaje. 
M e d i a hora d e s p u é s , los dos j ó v e n e s 
se encontraron solos en el comedor, don-
de estaba servida la cena, y en cuya 
chimenea a r d í a un buen fuego. 
— ¡ A n i m o , — d i j o A m o l d o estrechan-
do l a mano de su p r i m a , —no estamos 
sino al p r i n c i p i o . 
Dora se son r ió . 
— i O h ! no temas, llegaremos pron to 
a l fin,—exclamó,—Por l o d e m á s nues-
t r a p r i s i ó n no me parece tan horrorosa, 
s e g ú n lo poco que he visto, a ú n he no-
tado 
A m o l d o se i n c l i n ó hacia ella. 
—¿Qué? — i n t e r r u m p i ó ansioso. 
que, para los efectos de l a concordia, el 
a r t í c u l o , el p ronombre (no personal n i 
l e l a t i v o ) y el p a r t i c i p i o se consideran 
como adjetivos; pero t a l doc t r ina no 
autor iza á nadie para af i rmar que el ar-
t í c u l o es u n adjet ivo, puesto que cuan-
do el nombre l l eva adjet ivo, nadie po-
d r á decir que e l a r t í c u l o y el adjet ivo 
son dos adjetivos que concier tan con el 
sustantivo. 
Si yo d igo: la maestra enseña la gra-
mática á los niños, es claro que la maes-
tra f o r m a r á una concordancia de sus-
tan t ivo y adjet ivo, y lo mijsmo sucede 
con la gramática y los niños; pero s i d i -
go: él ciudadano honrado respétalas leyes, 
e x p l i c a r é l a p r i m e r a concordancia d i -
ciendo: el ciudadano honrado, concor-
dancia de sustantivo y adje t ivo; el ad-
j e t i v o Aonrado, que t iene d e t e r m i n a c i ó n 
masculina y n ú m e r o s ingular , y el ar-
t í c u l o él, que tiene t a m b i é n t e r m i n a c i ó n 
masculina y n ú m e r o s ingular , concier-
t an con el sustantivo ciudadano, que t ie-
ne g é n e r o masculino, n ú m e r o s ingular 
y todos e s t á n en nomina t ivo . L a ot ra 
concordancia de esta clase l a e x p l i c a r é 
d ic iendo: las leyes, concordancia de sus-
tan t ivo y adjet ivo; e l adjet ivo las, que 
t iene t e r m i n a c i ó n femenina y n ú m e r o 
p l u r a l , concierta con e l sustant ivo leyes, 
que t a m b i é n tiene t e r m i n a c i ó n femeni-
na, n ú m e r o p l u r a l y ambos e s t á n en 
acusativo. 
Y o bien sé que mientras unos g r a m á -
ticos d i v i d e n todas las palabras de 
nuestro i d i o m a en diez clases ó grupos, 
otros solo admi ten nueve, otros, ocho, 
y algunos siete; pero por m u y respeta-
bles que sean para m í las opiniones de 
todos los que gozan de a lguna au to r idad 
c ien t í f ica ó l i t e ra r ia , debo atenerme á 
la Eea l Academia , cuya au to r idad es 
universal , y á l a de otros l i tera tos cuya 
r e p u t a c i ó n no descansa sobre papel de 
pe r i ód i cos , sino en obras que inmor ta -
l i z a ron sus nombres. 
T a m b i é n sé que el g ran l i t e ra to Be-
not nos dice que no hay partes de la 
oración, sino partes en la oración, fun-
d á n d o s e en los dis t in tos oficios g ramat i -
cales que una misma pa labra puede 
d e s e m p e ñ a r ; pero e l hecho de que u n 
pa r t i c ip io , por ejemplo, puede hacer 
oficios de nombre, de adjet ivo, etc., no 
deja por eso de ser s iempre u n p a r t i c i -
p io por su naturaleza, pues a l analizar 
e t i m o l ó g i c a m e n t e una palabra, debe-
mos expresar p r i m e r o su naturaleza, 
d e s p u é s su clase, luego su especie, y 
d e s p u é s de sus accidentes gramaticales, 
su oficio y homon imia . 
E x a m i n e V d . este e jemplo: el estu-
diante aplicado recojerá el frut-o de sus 
desvelos. E l . p a r t i c i p i o estudiante, y el 
pasivo aplicado, que, con el a r t í c u l o , 
forman e l sujeto de l a acc ión , toman 
todos los caracteres, de nombre el p r i -
mero, y de adje t ivo el segundo, s in que 
por eso dejen de ser p a r t i c i p i o s po r su 
naturaleza. 
U a r a demostrar de una manera cla-
ra y te rminante que e l a r t í c u l o no es 
adjet ivo, basta observar que su oficio 
se l i m i t a á i nd ica r el g é n e r o y e l n ú -
mero de los nombres, s in a ñ a d i r l e s n i 
qui tar les nada de su extensión, como se 
ve en estos ejemplos: el niño merece pre-
mio; los niños están alegres; la madre cui-
da á sus hijos; las madres son las prime-
ras maestras; lo helio agrada al espíritu. 
E l adjet ivo, por e l cont rar io no sólo 
modifica l a e x t e n s i ó n de l nombre, sino 
que hace verdaderas las proposiciones 
que, sin él , s e r í a n falsas, l ó g i c a m e n t e 
consideradas. E n efeclo; ¿ m e r e c e n pre-
mios todos los n iños? ¿es tán alegres to-
dos los n iños? ¿ todas las madres cuidan 
á sus hijos? Como V d . compren-
d e r á , n i ñ o s hay que en vez de p remio 
son dignos de castigo; que los n i ñ o s 
enfermos no pueden estar alegres, y 
que hay madres desnaturalizadas que, 
en vez de cu idar á sus hi jos con mater-
na l so l i c i t ud , los abandonan sin p iedad 
cuando no les p r i v a n de l a existencia 
a l abandonar el claustro materno. Lue-
go en estos ejemplos fa l tan los adjet i-
vos que ind iquen las cualidades ó las 
circunstancias que deben r e u n i r los n i -
ñ o s para ser dignos de p r emio ó para 
estar alegres, as í como las de una ma-
dre que cuida á sus hijos, etc. Estas 
proposiciones s e r á n verdaderas s i las 
expresamos del siguiente modo: el niño 
dócil y obediente merece premio; los niños 
sanos y'Jyien alimentados están alegres; la 
madre cariñosa cuida á sus hijos; las ma-
dres instituidas son las primeras maestras 
de sus hijos, etc. Donde se ve que los 
a r t í c u l o s subsisten sin a l t e r a c i ó n algu-
na, mient ras que los adjetivos mod i f i -
can notablemente el sentido de las ora-
ciones. 
N o creo necesario espigar en otro 
campo m á s ampl io y fecundo que el de 
l a g r a m á t i c a pa r t i cu la r , ó sea aquella 
que nos da reglas pa ra hab la r y escri-
b i r con c la r idad y p rop iedad nuestro 
id ioma, dejando para otros e s p í r i t u s 
m á s esforzados y a t revidos el hacerlo 
en las mieses de l a g r a m á t i c a general ó 
—Que l a t ap ia es baja y fáci l de es-
calar, — r e s p o n d i ó maliciosamente Dora . 
A m o l d o hubiese quer ido a ñ a d i r m á s , 
pero el conde y l a condesa entraban en 
el comedor, p o r l o que h u b i e r o n de ca-
l l a r s e n t á n d o s e á l a mesa. 
A l s iguiente día., los j ó v e n e s reco-
r r i e r o n la qu in ta , y a ú n cuando e l j a r -
d í n estaba un tauto descuidado, y aun 
las paredes de la casa amenazando r u i -
na, h a b í a en el conjunto una p o e s í a sal-
vaje que les sedujo. 
Lena h a b í a seguido á los j ó v e n e s , y 
cuando se e n c o n t r ó con ellos en un r ú s -
t i co y desmantelado cenador, donde no 
p o d í a n ser sorprendidos, d i jo en tono 
alegre: 
— V e r á n ustedes como la in te l igencia 
con los de fuera nos s e r á m á s fácil de 
l o que piensan. H e dedicado el d í a á 
estudiar l a p o s e s i ó n ; s é que en u n c i r -
c u i t o de ocho k i l ó m e t r o s , todas las t ie-
r ras pertenecen a l conde; l a casa del 
l abrador dis ta de a q u í u n k i l ó m e t r o , y 
no hay caminos en las c e r c a n í a s . 
Como s e r í a • impruden te ahora escri-
b i r ó r ec ib i r cartas po r correo, he pen-
sado obtener del conde el permiso de i r 
á T u r í n cada quince d í a s , con l o cual 
l a correspondencia q u e d a r á entablada 
á las m i l marav i l l as . 
—*Oh, es usted nuestra p rov idenc i a ! 
— exclamaron los dos j ó v e n e s estre-
chando las manos de aquel la br ibona . 
— ¡ S i l lego á casarme con P í o , te da-
filosófica, pero s i V d . quiere conven-
cerse mejor de que el a r t í c u l o no es ad-
j e t i v o , p o d r á n in formar le satisfactoria-
mente Mon lau , Eoque Barcia , Salazar, 
Q u i r ó s , Jovellanos, S a l v á y otros m u -
c h í s i m o s g r a m á t i c o s de reconocida com-
petencia a d e m á s de l a Eea l Academia 
E s p a ñ o l a . 
A h o r a sólo me resta fe l ic i tar á VcL 
por su plausible deseo de cooperar á l a 
c o n s e r v a c i ó n de la pureza de su i d i o m a 
materno, aunque presumo que resulta-
r á n vanos sus nobles e m p e ñ o s , pues s i 
he de juzga r el é x i t o de la fiesta por l a 
e x p l e n d i d é z de las v í s p e r a s , puedo ase-
gurar le que, s i Dios no lo remedia, 
nuestros hijos se e x p r e s a r á n en el i d io -
ma hahilónico. 
Es cuanto puede deci r le el m á s h u -
m i l d e de sus c o m p a ñ e r o s . 
J . M . GENOVA. 
L a Universal.—Han l l amado la aten-» 
c i ó n por lo a r t í s t i c o s y b ien presentados 
los almanaques que regala á sus favore» 
cedores l a casa E u i z y Hermano, 
impren t a y p a p e l e r í a L a Universal, 
Obispo 34. 
Esta casa tiene por norma servi r a l 
p ú b l i c o de una manera cabal con los 
trabajos m á s selectos en el ramo de i m -
pren ta y p a p e l e r í a . N o hay m á s que 
hacer una v i s i t a a l referido estableci-
mien to para que desde el p r i m e r ins-
tante se admire el buen gusto con que 
e s t á adornado el Loca l ; el escaparate 
que da v i s t a á l a calle es una preciosi-
dad, por el modo agradable con que 
e s t á a l l í expuesto lo m á s moderno y 
notable que se fabrica en Cuba y en e l 
extranjero. 
E n tarjetas postales y efectos de es-
c r i t o r i o se despacha a l l í lo m á s elegan-i 
te, y en trabajos impresos. L a Universal 
goza jus ta fama de estar entre las me-
jores de esta capi ta l . 
L a Estación.—Este es el p e r i ó d i c o de 
modas m á s acreditado del mundo y e í 
m á s barato. Se pub l i ca en dis t intas 
ediciones; y l a que e s t á en i d i o m a cas-
tel lano tiene inmensa c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , en Cuba y en todas las r e p ú -
blicas latino-americanas. 
Contiene gran n ú m e r o de figuras, 
patrones y labores. Su agencia e s t á en 
casa del s e ñ o r Solloso, l i b r e r í a . Obis-
po 4 1 . 
L a I lmiración Artíst ica.—Esta p u b l i -
cac ión que figura entre las pr imeras de 
su clase, por sus valiosos escritos y p o r 
sus excelentes grabados, regala á sus 
suscriptores cinco tomos grandes al a ñ o , 
encuadernados con lu jo , y una moda 
quincenal t i t u l ada F l Salón de ta Moda. 
Su agente en l a Habana es don L u i s 
A r t i a g a , l i b r e r í a s i tuada en San M i -
gue l 3. 
Cuadernos anatómicos.—La casa de 
B a i l l y Ba i l l i e r e , de M a d r i d , v iene 
publ icando con gran é x i t o una serie de 
cuadernos iconográf icos , en" los cuales 
se expresa de u n modo gráfico por me-
d io de l á m i n a s superpuestas l a anato-
m í a del perro, del caballo, del buey, 
de l cerdo y del carnero; las visceras de l 
cuerpo e s t á n indicadas en colores, for-
mando cada cual una pieza de c a r t u l i n a 
colocada'en el lugar correspondiente. 
Cada cuaderno l l eva el texto expl ica -
t i v o en castellano, por el doctor Eafael 
del Va l l e , y consti tuye u n excelente 
medio de i n s t r u c c i ó n para las personas 
no peritas en Ve te r ina r ia , en los casoá 
que les interesa algo de la salud de d i -
chos animales. 
V e a n estos cuadernos en casa del se-
ñ o r E icoy , l i b r e r í a . Obispo 86. 
En los Quemados de Marianao 
calle "General Lee" se ha extra-
viado un camafeo que representa 
á "Pío I X . " Se gratificará gene-
rosamente á la persona que lo en-
tregue en la calle de la Merced 
número 42 3-1? 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admitiré en 
mi Clinija más enfermos que loa que puedan 
hacerlo hasta el 10 del mee de febrero del año 
entrante. 




r é una suma que te c o m p e n s a r á de l a 
que has pe rd ido con t u an t iguo amo!— 
d i j o Dora . 
— Í Y yo h a r é otro tan to si l a suerte 
me da á B l a n c a por e s p o s a ! — a ñ a d i ó 
A m o l d o . 
Lena se e c h ó á re i r . 
— M u y bien, h i jos m í o s , — r e s p o n d i ó ; 
—os creo; pero vean ustedes, esta vez 
les s i rvo, no por codicia , sino por ven-
garme de l a marquesa Franco, quo odia 
á l a pobre e x p ó s i t a , que merece me-
j o r que el la una for tuna y una recom-
pensa. 
Y recuerde usted, Dora , que me pro-
m e t i ó usted contarme la h i s to r i a de 
Blanca, hacia l a cual siente v i v í s i m a 
s i m p a t í a . 
—Puedo c o n t á r s e l a en seguida,—res-
X^uso v ivamente Ta joven ,—tan to m á s 
cuanto que tenemos t i empo de sobra. 
A u n q u e A m o l d o sabia todo cuanto 
se r e f e r í a á su adorada, se puso á escu-
char con i n t e r é s el conmovedor re la to 
de su p r i m a . 
Lena escuchaba sin respirar , y de 
vez en cuando sus oj i l los lanzaban sin-
gulares destellos, en tanto que se acen-
tuaba el p l iegue de sus sutiles labios. 
M e d i a hora d e s p u é s , dejando solos á 
los j ó v e n e s , l a v ie ja camarera e n t r ó en 
su aposento, f r o t á n d o s e alegremente la« 
manos y m u r m u r a n d o entre dientes: 
— A h o r a nos toca á nosotros, Eoset-
t a ; te tengo de nuevo entre mi s manos. 
4 (4 -Edición de la tarde, E E R O 2 ele Jj ! I""" 
Habaneras 
Kochns rir Opo-o 
VncAvci la ó p e r a . 
\T vuelve, aunque d ^ u i e i n i m i d a la 
C o m p a ñ í a , á la misma escena de nues-
t r o gran teatro Nacional . 
Blancharfc, reuniendo los elementos 
que por a q u í quedaron de la disuel ta 
troupe, ha formado un cuadro lír ico pa-
r a seguir ofreciendo al cul to p ú b l i e o su 
e s p e c t á c u l o fa v o r i lo . 
L a temporada s e r á corta. 
Solo se l i m i t a r á á cuatro funciones 
que consti tuyen otros tantos beneficios. 
Manana es l a p r imera , con Aida, pa-
ra el cuerpo de coros. 
IMccse que el tenor Massanet. presta-
rá, ,4 la nueva a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a su 
valioso concurso. 
Ks un rumor. 
Rumor que o ja l á l l egásemos á ver 
confirmado. 
* * 
L a ¡mpe le ta favorecida 
l i l i la íicsta del m i é r c o l e s del Ateneo 
h a b í a una novedad. 
S o r t e á b a s e entre las damas un mag-
nífico estuche de tocador. 
K e s u l t ó favorecida la papeleta mar-
cada con el n ú m e r o 200, que t e n í a en 
su poder la s e ñ o r i t a Carol ina Poncefc, á 




L a dis t inguida dama M r , Sqniers, es-
posa del señor M i n i s t r o de los Estados 
Unidos , r e c i b i r á esta larde á sus amis-
tades, 
l l o r a : de 2 á 5. 
« « 
Recibo 
A p a r t i r del p r ó x i m o r e c i b i r á el do 
mingo pr imero de mes, de cuatro á seis 
de la tarde en su hermosa residencia de 
Prado Oí), el opulento y respetable ca-
ballero señor don J . M . Borjcs. 
E l señor Borjes reanuda sus dias do 
recibo defiriendo á los reiterados ruegos 
de amigos numerosos. 
* * 
H e r n á n de Efirtf/uez 
L a ausencia de H e r m i d a pone de 
nuevo en manos de Hernán de Enriquez 
la c rón ica teatral de L a Discusión. 
El s e m p á t i c o y quer ido amigo hace 
ayer un saludo á todos sus c o m p a ñ e r o s . 
Se lo devolvemos con otro nuestro, 
a fec tuos í s imo. 
E N 
Michelena q u i t ó el cartel á S a n s ó n el 
esforzado. Sabido es que S a n s ó n no 
fuó vencido hasta que le co r tó Da-
l i l a el pelo á m á q u i n a ; pues M i c h e n i 
a ú n r a p á n d o l o . A y e r le h a b í a n cortado 
el pelo á trompicones, y ni por esas. 
Jugaban Y u r r i t a y A b a n d o contra 
Zabarte y Miche, azules. A 30. Gana 
ron los azules y quedaron los blancos 
en 18. Zabarte superior. 
1? qu in ie la ; l a g a n ó Máca la . 
2? pa r t ido ; Navarre te y Trecet, blan-
cos, contra M á c a l a y A r u e d ü l o , á 30 
tantos. 
Sin embargo de haber jugado bien 
Trecet, perdieron los blancos. A r n e -
d i l l o superior y M á c a l a m á s que b ien . 
Quedaron los que perdieron en 23, 
L a segunda quin ie la Abadiano . 
A . K. 
Los programas anunciaban que los 
par t idos y quinielas de ayer se j u g a r í a n 
con pelotas finas y de Reglamento. Y 
efectivamente, n i eran de Reglamento 
ni eran finas; y si hemos de atenernos 
á la def inición del D icc iona r io , que 
quiere que la pelota sea u n » ' 'bola pe-
q u e ñ a , " n i s iquiera eran pelotas; pues 
gracias á las in jur ias causadas por un 
cont inuo i r y veni r durante meses de l a 
cesta al frontis y del frontis á la cancha 
ó á la cesta, algunas de las exfinas con 
que se j u g ó ayer t e n í a n aristas: crista-
lizaban en octaedros. 
S C O K E de Los pe lo t a r i s en la presente 
t e m p o r a d a . 
J U G A D O R E S 
Abadiano 9 5 
Al í Menor | j l . . . . 
A r n o d ü l o J23|l i 
Cecilio 
Chiquito de Eibar 
E l o y 
Ibaceta 
I r ú n , ¡ n i 7 
Is idoro „ 18-11 
Lizund ia | 2] 1 
Máca l a 42514 
M a c h í n J i f l 8 
Michelena Jl912 
Navarrete J22151 7 
Clascoaga j 9 4 
Pasiega i to , I 7 2 
Paslego Menor | 1.... 
P e q u e ñ o de Abando 12210 
Pet l t P l i e g o I 7j él 
Trecet 
tJrresti 
V e r gara 
Y u r n t a 1161 ójll 







H e a q u í los par t idos que se j u g a r á n 
el domingo, á la una en punto de l a 
tarde: 
JM¡ner partido á treinta tantos 
Trun y Michelena, blancos, contra 
Zabarte y Abandot á r a l e s 
Segundo pxtriido á treinta tantos 
I s i do ro y A r n e d i l l o , blancos, contra 
Kavar re te y Trecet, azules. 
XOÍOÍ Las quinie las se anunciarán 
apor tanamentepor los programas. 
B A S E - B A L L 
C H A M r i d X S I í n * D E 1003 
P J i J i l K R A S E R I E — P R I M E R M A T C H 
Con gran solemnidad y en medio de 
gran entusiasmo, se i n a u g u r ó ayer j ; u 
los terrenos de Carlos I I I . el champion 
ship de 1903, efectuando el p r i m e r match 
los clubs AQriendares y Fe: 
A las dos de la tarde, hora oficial para 
comienzo del desaf ío , se presentaron en 
el diamante los expresados ciubs, siendo 
saludados con burras y aplausos. 
Ambas novenavS l u c í a n vistosas ban-
deras, habiendo izado e l c lub F e l a 
gloriosa e n s e ñ a que le fué regalada, 
cuando en disputada l i d , se l l evó el 
premio del bat de marf i l , y cuya bande-
ra guarda como religioso recuerdo la 
v i u d a del i no lv idab le presidente de d i -
cho club, s e ñ o r Ba l ce i í o . 
Esa bandera, d e s p u é s de muchos a ñ o s , 
ha vuel to á í lo ta r ü iunfante cu los te-
rrenos de Carlos I I I , venciendo á la de 
su te r r ib le adversario en r e ñ i d í s i m o 
match. 
¡ H o r r a a l c lub Pe, h u r r a por los va-
lientes defensores de la bandera carme-
l i t a ! 
E n lo que se refiere al desaf ío de ayer, 
diremos que é s t e fué i n t e r e s a n t í s i m o y 
de gran e s p e c t a c i ó n , h a b i é n d o s e rea l i -
zado por ambos clubs jugadas de g ran 
m é r i t o . 
L a novena almendansta estuvo afor-
tuna al bal, no as í al campo, pues come-
t ió errores de grandes consecuencias, 
que le l levaron á la derrota. 
Los feisias, m u y bien al campo, y 
aprovechando todas las oportunidades 
para conseguir el t r iunfo . 
De los muchachos defensores de la 
e n s e ñ a azul, hay que hacer especial 
menc ión de M . López , (el Cartero) que 
estuvo muy efectivo al bat, y l ib ró á s u 
club de los nueve ceros, al dar home 
rum en la sexta entrada, aunque en 
el Score oficial solo aparezca Mi de una 
base, y error del leljleld, pues en honor 
de la verdad no e x i s t i ó tal error, pues 
estaplayer no a l c a n z ó la bola, que co-
r r i ó en terreno l i m p i o de /e r t ry /OMZhas-
ta d e t r á s del ú l t i m o Stand, que fué don-
de la a l canzó el espresado jugador . 
T a m b i é j u g ó como un verdadero pro-
fesional Bernardo Car r i l lo , que desem-
p e ñ ó la tercera base. 
La labor de ambos playeys fué pre-
miada por los almendaristas con aplau-
sos y muy buenos regalos. 
E l general Anguilla, muy deficiente, 
él solo cuenta con tres errores, de los 
ocho que tiene su club. 
De los feisias, en p r imer t é r m i n o es-
tán Fontani l ls , m u y efectivo en el box, 
Pancho M o r á n en el catcher,, y E l iodoro 
H i d a l g o y Pep i l l o Romero en el campo, 
p r inc ipa lmente este ú l t i m o , que estuvo 
fel ic ís imo, atrapando una laine de Re-
gino G a r c í a , y asistiendo á p r imera ba-
se p ropo rei on al m ente. 
D e l o s /mmjn í es, merece un aplauso 
J o s é Tenma, por su buena des ic ión 
en segunda base, poniendo fuera -á Ge-
labert, aunque los inteligente crean l o 
contrar io, como igualmente, al declarar 
sofe al prOpio j ugado r cu p r imera base, 
dando bateo al SS. 
Cachurro m á s e n é r g i c o , y m á s afor-
tunado. Para ambos m i fe l ic i tación. 
H e a q u í el Score oficial del juego: 
Z O . O » 
J U G A D O R E S 
A . M o r á n 2? B 
R. Govantes 3? B 
H , Hidalgo L . F 
J. Govantes 1? B 
F. M o r á n C 
S. Con tretas S. S 
P. Benavides Ü. F . 
8. Rosado R. F 
O. Foutanals P 
J . Romero P. y R. F 
Totales.. 84 
O) 
0 27 10 
J U G A D O R E S 
A . Cabrera 1? B 
B. Carri l lo 3? B 
L . P a d r ó n 2? B . .. . . . . 
M , López L . F 
R. Ga rc í a C 
G. Gelabert R. F 
J . V i o l á P 
J. M u ñ o z P 
L . Bustamante S, S. 
















ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Fe 0 3 0 0 0 0 1 0 0 = 4 
Almendares 0 0 0 0 0 2 0 0 0 = 2 
R E S U M E N 
Stolen bases: L ó p e z 2; R. Govantes, F . 
Morán y Benavides. 
Innings de cada pi tchér j V io l á 1, M u -
ñoz 8, Romero 6, Foutanals 3. 
H i t s á cada pitcher: á V i o l á 1, á M u -
ñoz 3, á Romero 7. 
Struek outs: por V io l á 1, Contreras;por 
M u ñ o z 5, á J . Govantes, Rosado y Ro-
mero 2; por Romero 3, Carri l lo, G a r c í a y 
Mar t í nez ; por Fontanals 4, Cabrera, Pa-
d rón y Gelabert. 
En three strikes: Bustamante é H i -
dalgo. 
Cailed balls: por V i o l á 2, á R. Govan-
tes y F . Morán ; por Muñoz 0. por Rome-
ro 0, por Fortanals 0. 
Dead balls: por Fontanals 1, á López . 
Passed balls: F . M o r á n 2. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Juez; E . Cachurro. 
Assistant; J . M . Tenma. 
Delegado; P. Q u i r ó s . 
Anotadores: R o d r í g u e z , M a r t í n e z y 
L lama . 
N O T A . — L a ano tac ión de Romero 8 
asistencias como pitcher y el resto como 
r igh t field. 
CRONICA DE POLICÍA 
A S O C I A C I O N I L I C I T A 
E l c ap i t án de la estación de policía de 
Regla, señor Suárez , ¿e cons t i t uyó ayer 
tarde con varios vigilantes á sus órdenes 
en la casa Q? 20 de la calle de Tejedor, 
sorprendiendo á gran n ú m e r o de i n d i v i -
duos de diferentes razas, que celebraban 
una r eun ión i l íci ta, tocándose tambores y 
cantando al estilo africano. 
A l penetrar la pol ic ía en dicha casa con 
¡a correspondiente au to r izac ión de la i n -
qu i l ina de la pr incipal , morena Ale ja 
E c h e v a r r í a , encon t ró en la sala gran n ú -
mero de personas, y en el inter ior otro 
grupo formando circunferencia, y en el 
centro de és te dos morenos casi desnudos 
con una faja p u n z ó á la cintura, los cua 
les f i l a b a n al a c o m p a ñ a m i e n t o de toques 
de tambor y canto. 
A l ser conducidos dichos individuos á 
la es tación de pol icía , hubo necesidad de 
despejar el púb l i co que estab^ aglomera-
do en la calle, t en i ' ^do necesidad de ha-
cer uso de la fuerza para abrirse paso. 
Con este m o t i v o fué agredido el v i g i -
lonte 902, E m i l i o Alionso, á quien des-
armaron del club y r evó lve r , siendo recu-
perado este ú l t i m o por el sargento B o m -
balier, pero a l disparar nuevamente el c i -
tado vigi lante , se lo volvieron á quitar . 
Fueron detenidos por este hecho diez y 
seis hombres y mujeres, y se ocuparon 
tambores, marugas, trajes al estilo africa-
no, un altar y otros objetos. 
Los detenidos fueron conducidos a l juz-
gado de guardia. 
E N Ü N C A F É 
El moreno Tranqui l ino Torre González , 
vecino de San Migue l n ú m e r o 224. fué 
detenido anoche por el v igi lante 616, á 
causa de acusarlo el mestizo A n d r é s Pe-
droso Montalvo, de haberle agredido con 
una silla en los momentos de estar jugan-
do al d ó m i n o en el café, calzada de la 
Reina esquina á Campanario, causándo le 
una lesión en la cabeza. 
La policía r e m i t i ó al V i v a c al detenido. 
E N R E G L A 
Kl doctor Meza asis t ió en la Es tac ión 
Sanitaria de los Bomberos del Comercio 
de Ringla, á la n i ñ a I n é s Faz Pascual, de 
doce años , de una herida en la reg ión su-
perciliar derecha, y otra en la sien del 
propio lado, que sufrió casualmente a l 
caerse. 
Dicha menor, según el certificado m é -
dico, se encontraba en completo estado de 
embriaguez. 
E S T A F A 
En la sexta Es tac ión de Pol ic ía se pre-
sentó , en la m a ñ a n a de ayer, la morena 
Angela A g ü e r o , vecina de la calle de Cla-
vel , barrio del Cerro, quere l l ándose contra 
el ind iv iduo de su raza Rafael R o d r í g u e z , 
quien le estafó una m á q u i n a de coser, 
ualuada en veinte pesos. 
E l acusado no ha sido habido, 
H E R I D A C A S U A L 
El menor M a r t í n Arango, de quince 
años y vecino de Tenerife n ú m e r o 70, fué 
asistido por el m é d i c o de guardia en el 
Centro de Socorro de la tercera demarca-
ción, de una herida incisa al n ivel de la 
segunda falange del anular izquierdo, con 
p é r d i d a total de la tercera, y parcial de 
la segunda, siendo dicha lesión de pro-
nóst ico grave. 
E l paciente mani fes tó que el daño que 
presentaba lo sufrió casualmente con una 
m á q u i n a de picar carne. 
C O N U N L A D R I L L O 
En el Centro de Socorro de la tercera 
demarcac ión fué asistido ayer tarde el 
pardo Donato Ort iz , vecino de Mani .a nú -
mero 4, de una herida en la región occí-
pito-frontal, de pronós t ico leve, con nece-
sidad de asistencia méd ica , la que sufrió 
casualmente a l caerle encima u n ladr i l lo . 
Q U E M A D U R A S 
La menor parda M a r í a Por t i l la y Toca, 
de 7 años , colegiala y vecina de la calzada 
de J e s ú s del Monte n ú m , 55. fué asistida 
ayer por el Dr. Soto, de quemaduras de 
pr imer y segundo grado, en el brazo de-
rocho, las cuales sufrió casualmente en su 
domici l io , al volcarse un anafe, en que 
cocinaba, su madre, A m a l i a Toca. 
Dicha menor q u e d ó en su domici l io por 
contar sus familiares con recursos para su 
asistencia méd ica . 
I N F R A C C I O N M U N I C I P A L 
El vigi lante R a m ó n Carr i l lo , exjuga-
dor de base ball, s o r p r e n d i ó ayer, en los 
terrenos de Almendares, á los blancos Jo-
sé Velazco Marrero, Pedro F e r n á n d e z , 
negro Rogelio Herrera, Carlos Flores 
Prieto. J o s é Isabel Pichardo y Guadalu-
pe Ruiz , por estar espendiendo dulces sin 
la correspondiente licencia. 
Dichos individuos quedaron incursoe en 
la correspondiente mul ta . 
H E R I D A C A S U A L 
En la casa de salud L a Purís ima Con-
cepción, i ng resó para su asistencia m é d i c a 
el blanco Lorenzo Lozano González, veci-
no de la fábrica de licores del Sr. Roma-
ñ á , que sufrió casualmente una herida i n -
cisa en la región precordial, con los frag-
mentos de una botella. 
Dicha lesión fué calificada de leve. 
S U I C I D I O 
Esta mafiaa, aparec ió ahorcado en el 
cuarto de baño de la Casa de Recogidas, 
la presa morena Apolonia Ruiz , natural 
de San J o s é de las Lajas, de 27 años , sol-
tera y de oficio lavandera, la cual t uvo 
ingreso en dicho establecimiento el d í a 31 
de Octubre del a ñ o pasado, á disposición 
de la Audiencia, en causa por asesinato. 
Dicha morena, se ahorcó con un pedazo 
de soga, de la que se rv í a de tendedera en 
e l patio. 
E l Juez de Ins t rucc ión del distr i to Es-
te Sr, Va ldós Fau ly , a c o m p a ñ a d o del es-
cribano Sr, P é r e z , y oficial Sr. Ledo, se 
cons t i t uyó en el lugar del suceso, instru-
yendo las oportunas diligencias sumarias. 
D O S F E T O S 
A l estar trabajando unos operarios en 
la casa A m i s t a d numero 36, fué encontra-
da enterrada en el suelo j u n t o á la pared 
divisor ia con la numero 3$» m í a lata de 
las que se usan para el pe t ró leo , conte-
niendo dos fetos que estawaa dentro de un 
po íno con alcohol. 
Se d ió cuenta al juzgado con este ha-
l l azgro. 
U N ESTRENO EN AT/RISU.—Novedad 
tea t ra l del d í a : el estreno de Los G-ra-
nvjas en A l b i s n . , 
T r á t a s e de una zarzuela en u n acto y 
cuatro cuadros de los aplaudidos au-
tores cómicos Carlos Arn i ches y J o s é 
Jackson Veyan . 
L a m ú s i c a : de Quinitc Ya ive rde y 
Torregrosa. 
Se r e p r e s e n t a r á Los Granujas en la 
segunda tanda con Soledad Alva rez de 
protagonista. 
A p r imera y ú l t i m a ho ra van Los ni-
ños llorones y la d i v e r t i d a inocentada de 
Enseñanza ÍAbre y E l Mo nono, que 
anoche, como en las dos anteriores, l le-
vó un p ú b l i c o inmenso al popular co-
liseo. 
Es di a ele aioda. 
NOTA DE A C T U A L M U D . — A la gene-
rosidad del notable dibujante Sr. Tó-
m e n t e debe la L iga contra la Tubercu-
losis la sa t i s facc ión de poder ofrecer a l 
p ú b l i c o en estos dias de a ñ o nuevo una 
serie de tarjetas p á s t a l e s que son la no-
ta de ac tua l idad entre los coleccionistas 
elegantes. L a serie se compone de dos 
dibujos en los que v i b r a y se refleja e l 
delicado gusto del d i s t inguido profesor 
de l a escuela de San Ale jandro . 
Las personas que deseen a d q u i r i r es-
tas tarjetas les b a s t a r á pedirlas, acom-
p a ñ a n d o dos sellos de á un centavo, a l 
Presidente de la L i g a D r . J o a q u í n L . 
Jacobsen en Mouserrate 2 ó á los doc-
tores J o s é A . T r é m o l s y Jorge L . De-
hogues, en M a n r i q u e 71 é I n d u s t r i a 71 , 
respectivamente. 
Dichas postales son una nota elegan-
te de ac tual idad. 
TEATRO M A R T Í . — E n la f imcióu com-
binada para esta noche por el popula r 
coronel Pubil lones, toman par te to-
dos los artistas de l a c o m p a ñ í a , entre 
l a que se d i s t inguen las siete herma-
nas Grunatho en sus arriesgados ejerci-
cios a c r ó b a t i c o s y sus elegantes saltos; 
los afamados equi l ibr is tas W i l l s y 
Hassan; l a ap laud ida pare j i ta de mins-
trels. Jones y Sut tpn; los atletas alema-
nes Carola y L a u r e n t y los chistosos 
hermanos Freha l , las torres de fuerza 
de l a c o m p a ñ í a y los campeones inven-
cibles de l a r isa . 
E l s á b a d o e m b a r c a r á en e l puerto de 
Nueva Y o r k e l t an esperado y notable 
p res t id ig i t ador C h i n g Foo Lee. 
Deseamos a l s i m p á t i c o coronel mu-
chas felicidades y que en 1903 le pro-
porcione trescientos sesenta y cinco l le-
nos colosales. 
ANTIGUADE VALDEPARES.—Una de 
las casas que mejor y mayor sur t ido de 
almanaques de pared han puesto á la 
venta, es sin duda l a " A n t i g u a de V a l -
depares", l a c o n o c i d í s i m a y acreditada 
l i b r e r í a de M u r a l l a 64. 
H a y a l l í almanaques pa ra todos los 
gustos y de todos los t a m a ñ o s y precios. 
Merecen verse. 
¡TARDE!— 
¿Te acuerdas? iba á mor i r 
en el Occidente el d ía , 
y yo lleno de agon ía , 
fui me de t í á despedir. 
Mas como hablaste por cieu 
p i n t á n d o m e tu pas ión, 
cuando l l egué á la es tac ión , 
no pude alcanzar el tren. 
Carlos Cano. 
CIRCO-TEATRO TITO RUANTS.--Pue-
den estar .satisfechos los empresarios 
del popu l a r c i rco- tea t ro Tito liuanes de 
la p r o t e c c i ó n q u e le viene dispensando 
la sociedad habanera. 
Las dos funciones efectuadas ayer se 
vieron c o n c u r r i d í s i m a s , al extremo de 
que muchas famil ias tuv ie ron que re t i -
rarse por no poder obtener localidades. 
Muchos y m u y merecidos aplausos 
obtuvo la s i m p á t i c a Miss Mar i e t a L o -
wande en sus arriesgados ejercicios so-
bre u n caballo en pelo. 
Esta graciosa écuyere, e s t á sobre el 
caballo lo mismo que s i t a l cosa y hace 
sus trabajos con na tu ra l idad y elegancia. 
T i t o Ruanos merece p l á c e m e s por con-
tar en su c o m p a ñ í a una ar t is ta de l m é -
r i t o de la s i m p á t i c a Miss Mar ie ta . 
Miss Esmeralda, como siempre, acla-
mada. 
A h o r a b ien ; el que quiera pasar un 
ra to a g r a d a b i l í s i m o que acuda esta no-
che a l circo del popula r T i to. 
M a ñ a n a : m a t i n é e con regalos'y el do-
mingo, por la noche, g ran lucha greco-
romana entre los s e ñ o r e s H e r r e r a y 
Planchetie. 
E L NUEV-O SELLO FRANCÉS,—Están 
de enhorabuena los filatelistas. 
Poco t i empo l l evan en uso los actua-
les sellos franceses de correos, y ya se 
ha resuelto sus t i tu i r los por otros, pues 
desde u n p r i n c i p i o no gustaron a l pú -
b l i co : eran confusos y poco a r t í s t i c o s . 
E l d i s e ñ o de los que se es tán haciendo 
es obra del c é l e b r e m e d a l l i s t a R o t y . Ee-
presenta á L a Sembradora que ya figura 
en algunas monedas francesas. 
Den t ro de agunos a ñ o s los actuales 
sellos franceses s e r á n raros, porque han 
estado poco t i empo en c i r c u l a c i ó n . 
A L H A M B R A . — L a empresa del teatro 
A l h a m b r a anuncia para la función de 
esta noche, y en p r i m e r a tanda, el de-
b u t de l a t i p l e c ó m i c a P i l a r Nava r ro . 
Obra elegida: Xuanón enamorado. 
E l año viejo en la Corte—obra en don-
de V i l l o c h y los hermanos R o b r e ñ o han 
logtado ponerse en p r i m e r lugar entre 
los escritores jocosos y A r i a s , el g ran 
Ar i a s , h a dado prueba, una vez m á s . 
de ser e l non-plus-ultra de nuestros p i n -
tores e s c e n ó g r a f o s — i r á á las nueve; y á 
las diez, E l gato de Pepita. 
E n los in termedios , bailes. 
L A NOTA F I N A L , — 
E n un restaurant de e s t ac ión de fe-
r r o c a r r i l , u n via jero se d i r i g e con t ono 
misterioso á uno de los camareros y le 
dice: 
— M u c h o café . Ya" le e x p l i c a r á á us-
ted el mo t ivo . B i e n ; ahora muchaleche . 
—Usted d i r á , c o n t e s t ó e l camarero 
esperando la e x p l i c a c i ó n . 
—Pues es p o r q u e pongo mucha a z ú -
car. 
ESPECTACULOS 
TEATRO NACIONAL ,—No hay fun-
ción. 
TEATRO PAYRFT .—NO hay func ión . 
TEATRO A L B I S U . — A las 8 '10: L a s 
niños llorones—A las 9 '10: Los granujas. 
A las 10 '10: Enseñanza Ubre y E l 
Mo nono. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
Xuanón enamorado.—A. las 9 '15: E i 
año viejo en la Corte.—A las 10'15: E l 
gato de Pepita. 
TFATRO M A R T Í . — A las ocho de la 
noche función por la C o m p a ñ í a de V a -
riedades de Santiago Pubil lones. 
CIRCO-TEATRO TITO EUANES .—Nep-
tuno y G a l i a n o . — F u u c i ó n por l a Com-
p a ñ í a ecuestre y de variedades. — A las 
ocho de la noche. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — D o m i n g o 4 .— 
A la una.—Part idos y quinielas. 
TEARENOS DE ALMENDARES.—Car-
los m . — D e s a f i o de pelota entre los 
ciubs Almendares y Habana, el d o m i n -
go 4 . — A las dos de l a tarde. 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.—A las 
tres de la tarde: cinco calieras, con 
apuestas. 
NACIMIENTO M ECÁN I CO. — T e j a d i l l o 
11.324.—De seis de la tarde á once d é la 
n o c h e . — í b i c i m i e n t o m e c á n i c o , — U n i n -
genio moliendo. 
ON 
D K . E R A S T U S W I L S O N 
Mfidico-Cirujano Dentista. —Monte 51, frente 
al Parque de Colón. Horas: de ocho de la ma-
ñ a n a hasta las cuatro de la tarde, excepto los 
domingos. Carros del Cerro y P r í n c i p e , pasan 
cada 3 minutos. Dientes artificiales, disimula-
dos, cómodosy serviciales 10 25-2 E 
Dr. Enrique Nuñez 
Ciruj ía , partos y enfermedades de señoras . 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados . Neptuno, 48, Telé-
fono: 1212. 
C 1!)58 1-E 
RO 
OBISPO 19 Y 21, 
Hace pagos por cable; gira letras a corta y 
larga vista y facil i ta cartas de c r éd i to sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, I n -
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobra to-
das las ciudades y pueblos de E s p a ñ a é I tal ia, 
c 1622 78-23 Ot, 
ailoii Clls f Compila 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa or ig ina lmente establecida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial a t e n c i ó n á 
Traiisíerencias por el celile. 
cl541 78-1 Oc 
8, O 'REILLY, 8, 
E S Q U I N A . A M 1511C A D E B E S 
Hacen pagos por el cable. Pacil i tan cartas 
de c réd i to . 
Giran letras sobre Londres, New Y o r k , New 
Orleans, Mi lán , T u r í u , Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápo les , Lisboa, Oporto, Gibral tar , Bre-
men, Hamburgo, P a r í s , Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México , Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cru?. de 
Tenerife. 
'y o33. ©istia X ís l<ga . 
sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, Santa 
Clara, Ca iba r i én , Sagua la Grande, Tr in idad , 
Cienfuegos, Sancti Splri tns, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avi la , Manzanil lo, Finar del Río, Gi-
bara, Puerto P r í n c i p e y Nuevitas. 
c 1538 78-1 Oc 
(S, en C ) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New Y o r k , Londres, Pa-
r ís _y sobre todas laa capitales y pueblos de Es-
p a ñ a é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la C o m p a ñ í a de Seguros contra in -
cendios. 
c 1066 156-1 Jl 
1 0 8 , A g u i a r , 108, esquina 
A A m a r g u r a . 
H a c e n pagos p o r el cable , l a c i l i t a u 
car tas de c r é d i t o y g i r a n le t ras 
á c o r t a y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Veracruz, 
Méx ico , San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís , Burdeos. L y o n . Bayona. Hamburgo, Roma, 
N á p o l e s Mi lán . G é n o v a , Marsella, Havre, L i -
l la , Nantes, Saint Q u i n t í n , Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, T u r i n , Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s Canar ias . 
c 1312 156-15 A g 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á cor ta 
y larga vista y dan cartas de c r é d i t o sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, Pa r í s , Madrid, Baroelona y d e m á s ca^ 
p í t a l e s y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, a s í como sobre todos 
los pueblos de E s p a ñ a y capi ta l y puertos de 
Méx ico . 
En c o m b i n a c i ó n con los s eñores H . B. Hol l lns 
& Co., de Nueva Y o r k , reciben ó rdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones, se reciben por cable diariamente, 
o 1536 TS-1 Oc 
¡ATALOGOS DE 
DE VENTA EN EL "CORREO DE PARIS" 
SO, O B I S P O , SO, 
la casa de los moldes para cortar toda clase de ropa 
Precio para los libreros y demás personas que los ad-
Leiire Tomas fk 
Con las letras anteriores formare! nom-
bre y apellido de una s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
de la calle de Concordia. 
Jcrofllflco comprimió. 
(Por T. Ruilopez.) 
quieran al por mayor, igual que en la casa editora ó sea 
centavos cada ejemplar. 
. Grandes novedades en lanas, satenes, salidas de teaü 
cintas y toda clase de adornos de fantasía. Todo á mitad 
precio. 
El CORREO DE PARIS, Obispo 80, desea á sus favo 







i )e un abanico la gentil figura 
de un teatro en la forma se devela; 
componen la magníf ica vi te la 
los palcos donde b r i l l a la hermosura. 
L a gente alborotada de la al tura 
ê  el encaje que en su torno vuela; 
f la que el patio oprime y encarcela 
tiene del varil laje la finura. 
Como rayos de luz son las rairadaa 
que vuelan todas á mor i r atadas 
en el ácto que el sentimiento expresa. 
¡Feliz el genio de decir sonoro, 
que comb rico pasador de oro, 
el varillaje de almas atraviesa! 
Salvador Rueda. 
Acero al n i p l . 
E l acero al niquel es m á s duro que e l 
acero ordlnaalo en igual proporción da 
carbono. 
Es m á s homogéneo , se solidifica m á s 
fáci lmente , y es m á s fluido. 
Los lingotes presentan un aspecto l i m -
pio y uniforme cuando contienen poca 
proporción de niquel, mientras que sue-
len presentarse picados cuando esta pro-
porción es algo elevada. 
Es menos oxidable y menos atacable 
por el agua de mar que el acero ordina-
rio . 
Cuando contiene una cantidad de n i -
quel inferior al 5 por 100, so trabaja coa 
dificultad, mientras que en proporc ión 
superior se trabaja con relat iva facUidad. 
Si contiene una cantidad de niquel su-
perior al 1 por 100 es muy difícil de sol-
dar. 
A n a p i a . 
(Por Juan Cualquiera.) 
Charada. 
Con la una fres cuatro al hombro 
me encon t ró al labriego L i n o 
y le i nv i t é , pues le gusta, 
á echar un trago de v ino . 
—¿Dónde se va, p r e g u n t ó , 
por sitios tan extraviados? 
— A ver como prima dos 
en el campo los criados. 
—Me han dicho que usted ha comprada 
tierra á la será M a r í a . 
—Solo una una dos tercia cuatro 
que es tá cerca de la m í a . 
N. N . 
(Por Juan Cirineo.) 
t 
Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada l ínea, horizontal y ver t i* 
c á l m e n t e , lo siguiente: 
1 Consonante, 
2 Punto cardinal. 
8 E n las sociedades. 
4 Nombre de mujer. 
5 Tiempo de verbo. 
6 Poesía . 
7 Vocal . 
(Por Juan de las Cerdas.) 
X 
x X X 
X X X X X 
X X X 
X 
S u s t i t ú y a n las signos por letras para 
formar en cada l ínea , horizontal y yer t t» 
c á l m e n t e , lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujer. 
8 Nombre de v a r ó n , 
4 E n las avea, 
5 VocaL 
CuaMo. 
(Por M . T i Rio . ) 












Sustituyanse los signos por letraa p a r » 
formar en cada l ínea , horizontal v vertL. 
c á l m e n t e , lo siguiente: 
1 Nombre de v a r ó n . 
2 I d e m de mujer. 
3 Para vestir. 
4 Tiempo de verbo. 
SOLUCIONEa. 
A) anagrama anterior: 
E L O I S A R E A L , 
A l jeroglífico anterior: 
S I L V E S T R E . 
A l cuadrado anterior: 
F U R A 
u n o s 
R O B E 
A S E O 
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